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Director: D. B , R . DELGADO DE MENDOZA, oficial de Artillería
Teatro Vital Aza
Alumnos ingresados por el Director en la última convocatoria:
í Don Ignacio Fernández Nespral.
( Don Juan del Río Fernández. 
Aprobado el 4 .° ejercicio: Don Francisco Segalerva Ruiz.
EN INFANTEEIA
.La Dirección invita a los que por leer este anuncio determinen informarse 
de la competencia de este Oentro de Enseñanza, lo hagan por los padres de les , 
alumnos ya indicados. Es Ja información más ajustáda a la verdad.
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones a las 8 y media y 10 y cuar­
to de la noche.—PROGRAMA: 
Despedida de P e p i ta  Gsjitiéeppez, 
excelente bailarina.
Debut da I ta l ia  i^ c t ís ,  notablé 
caníanto a gran voz.
Sorprendente éxito de C a r m e n  
V ic e n te  y  s u  b e r m a n o  J n l iá n ,  
número de cantos y bailes.
Exito extraordinario del gran dueto 1 
serio cómico de fama muedia!.
-S a lo e flc  C re s p o '
Butaca, i  *0ó? — General, G‘2G,
GiM E: P M SG U ñ L iM L  (iunto al Banco España)
El loca! más cómodo y fresco de Máíága. Temperatura agradable.,El que se 
distingue de los demás por su claridad y presentación de ios cuadros. 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la 
Hoy estupendo programa—Exito verdad de ios episodios 9.® y 10. de la iníe- 
resaníísima película
E í p&HgPQ) s m a H ü o
titulados EB ^iobo de cristal y La amánaza aérea.
Completarán el programa los bonitos estrenos «La llama», hermosa cinta, 
«Georget nO es ei heredero», y la de gran éxito de mucha risa
no tisiie amantes
-PrefereraoSa, j Senerai, medias generales,, 0®BO
->Nota: ElDunes estreno de ios episodios 11 y 12 de «El peligro aniarill©».
dC'Alameda de Caries m es, dos, fué ditigim  a los
Francia e Inglaterra., por medio de rus 
epresentantes en esta provinclrijsu res- 
lAfiman salifido V tffstimonio do i îhcsra
tmmsfasimam
'P r e p a r a c ió n ' c c m p B e ta  p e r  
3 0  IVl í
oficiaB ñ rliS B e ría  
^ r s i U  M  3
e  I n g é n ie r o
L a  F a b H S  M a la g u e ñ a
Fábrica de mosáicoa hidrá'ulicoB y piedra artificial, premiado con medalla de oro en vana  
exposicicnes.—Casa fundada en 1884.— más antigua dó Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas dé las mejores; marcas 
JOSÉ HlOáLGO ESPÍLDOBñ
EXPOSICIÓN í w a i  . FÁBEICA
m a r q u é s  d e  L a H o s , 12 * ® M J 6 L A G A  i . P U E R T O ,  2
Especialidades,—Baldoses imitación a mármoles y mosáico roraano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.:
¿Sa han enterado ustedes?... Ya está 
Resuelto el magno y grave problema de 
la subsistencias. No bajarán los precios 
áe los artículos de primera necesidad; 
no dejarán de hacer de Iss suyas lo. 
acaparadores; la q1 ase medía y proleta­
ria seguirán s’̂ fl poder adquirir con sUéí 
pocos recursos ios alimencog necesatioa 
para no perecer do hambre, pero... por 
todo /o de/nás, el problema lo ha re­
suelto el Gobierno d̂  ̂ uüá sola plu­
mada.
¿Cómo? Muy, sendilc: creando un 
nuevo organismo con el pomposo y 
rimbombante título de «Oomisaríaldfo 
Abastscimisntos» qué ea tm deis por 
tres, no haî á milagros, como ya da en- 
temano y. curándose en páiad anmiqia 
«l diario mipxateml La Época, t i  «po­
drá evitar el. encareoiniiantb dolos ar­
tículos»; pero lo.demás—¿que. será est€ 
demás?—lo hatá todo.
Nosotros, péasandD en esto de las 
subsisténoias, que es un problema del 
que la gente quizás, mientrás vaya co- 
ino ahora maleónslando, no se dá cuen­
ta de toda la gravedad que representa, 
creiamos qué lo úfkico búeno qué había 
heoho el G-obiairno al crear ese orga­
nismo era ?! nombramiento del señor 
Alas Pamariño para comisario gene­
ral, aunque sólo fuera por lo simbóli- 
00 del apellido; por que, ea efecto, alas 
Son menester para remontaree a las al- ¡j 
turas ea que se ciernen los precios de 
los artículos más indíspensábles de 
consumo.
Pero.ni esta leve esperanza, la do. 
que el señor Alas subiera hasta donde 
están esos prados y loa bajara al alcan­
ce de los mortales que no somos acapa­
radores ni accionistas de , grandes em - 
presas, nos queda ya, después de leer 
en el aludido periódico ministerial que 
a la Ooniisaría no podrá exigirsele que 
haga milagros como el Ús «evitar que 
encanezcan los artioulos» y de leer 
también en otro periódico, sino minis­
terial, conservador, la siguiente refe­
rencia del señor Oomisario:
 ̂«Don Nicanor es persona con sufi­
cientes eoncliciones incluso para ser mi­
nistro en un Gabinete Dato; pero para 
acometer la magna empresa de solu­
cionar el conflicto que está planteado, 
perdónenos que lo dudemos.
¿Ha oido alguien decir que ei señor 
Alas Pamariño se haya dedicado algu­
na vez al estudio de estas cuestiones? 
¿Ss conoce algún acto suyo, parlamen­
tario o extrapariamentarsp, que le re­
vele como conocedor de' la materia? 
Porque nosotros sabemos que el hasta 
ayer Oomisario de Pósitos es un hom­
bre estudioso, que domina varias ma­
terias y que se propone dominar en va­
rios distritos de Asturias; pero que se 
hubiera consagrado a estudios de im­
portación y exportación, de transpor­
tes marítimos y terrestres, da produc­
ción y de consumo, lo ignerábamoa por 
, completo.
Además, el señor Alas Pamariño es­
tá en condiciones detíavorables para 
desempeñar ese cargo, en el que todo 
ha de ser energía e independeneia: se 
trata de un datista disciplinado, que no' 
podrá hacer ia menor objeción a la po­
lítica que en esta materia viene siguien­
do el Gobierno de,su jefe.»
Do modo qúe nuestro gozo en un po­
zo: tenemos, Oomisaría y Comisario; 
pero resulta que ni la primera podrá 
resolver nada, ni el segando sirve para 
el caso,
Y consto que estos pesimisnlos tan 
•pronto, tan fulrainantemente expues­
tos acerca del organismo recién nacido 
y de su director recién nombrado, no 
son ime«ti es, no proaeden da la prensa 
de la izquierda, a la que siempre se ta­
cha de censurar injusta y prematora- 
mente los /sictos dsl Gobierno; la duda 
y la desconfianza sobra la eficacia para 
el abaratamiento de las subsistencias 
de la Comisaria que se le ha ocurrido 
crear al señor Dato, la esparce entre 
la opinión ©l propio órgano ministerial, 
y la voz de alarñia acerca dé la insufi­
ciencia, de ia ineptitud, para decirip 
con mayor claridad, del Coínisario 
nombrado, parte también de un perió­
dico monárquico conservador,aun oüan- 
domo ministerial.
Da modo que, hablando nosotros sin 
eufemismos, después lo quc queda 
consignado, resulta que el Gobierno 
para resolver, mejor dicho, para hacer 
la comedia de que va a resplyer él pro-̂  
bíemádé la substienoiás, ha creado M  
organismo inútil, quo sólo servirá para 
recargar el presupuesto con los sueldos 
' 3 sus funcionarios.
Gq.yaemer, «as de los ases» d© lá 
aviación francosá, oaq trágicamcuto, 
oomoihan caído taa^ veaóédp-
res del aire, oOCao Caerán ;tánt 's tódá 
vía. Pero las hileras do los aviadores 
spn, a pesar de ello, más apretadas cada 
dia, y por cada flfi® aucurabe,
cien jóvenes con vocación do haroismo 
se alistan, ofrendando su juvéntud y su 
vida a Francia,
“Hutnour español,,
Le Soleü du  Midi, de
Guynemer, el “ as délos ases,,
de la aviación franeesa
Leemos en 
Marsella:
«Creíamos, hasta la fecha, que ei 
hutnour constituía un priyi'ejíio coa- 
cedido a los ingleses y americanos.
Nada de eso; pues uno de nuestros 
colegas de la prensa,española, El Dia­
rio Malagueño, relata con el serio tes­
timonio de Mark Twin, aconteci­
mientos escalofriantes ocurridos en 
nuestra ciudad.
Parece, afirma el extraño periódico, 
que desde algún tiempo, «innumera­
bles obreros españoles han sido asesi­
nados en masa (sic) en Masella».
Está terroiífica noticia produjo en 
nuestra policía el más completo asom­
bro. Se confirma que el señor Mathien 
ha. abierto información inmediata con 
el fin de encontrar los cadáveres.
—Josú-hubiera dicho Tartarin—AZ 
Diario Malagueño, exageró un poco.
De todos modos las órdenes más se­
veras serán dadas a nuestros so dados 
para que «dejen de asesinar», así sin 
motivo, a los españoles que pasean en 
la Canebiere.
Tan pronto puede ven’ir una desgra 
cia.»
vio'obligado a hacer a su rey, demues­
tran evidestemüate cuánta era lu ob­
sesión, ia psgusra que sentía Oonstan- 
tinotpor las pótenciás centrales; Yaráa- 
dsrameate ia diplomacia de, Berlín ju ­
gó, frente al cándido Constantino, un 
papel singularmente fáoü.
Es j¡.eGeíario decir que las objecoio- 
nés hechas por Venizelos, principal­
mente .ía que sff fundaba sobre la amis­
tad imprescindible de Grecia con I ta ­
lia, «tan tanto más Upioas cuanto qus 
bH/momento dado, cuando Oonatantino, 
se vió. amenazado do sujeción por par­
te da la Eatente, Grecia tuvo que. vol- , 
ver sus .ojos hacia Itaiia propo.uieado'.al 
'Gobíorno de esta nación que iutervi- 
miera ea su favor.
Estas revelapioaés terminan de défisir 
precisa y exactamente la política cons- 
tantiniana. Y, además, por .,si álguien 
oree que se trata de uno de tantos ru­
mores inventados por la- prensa, dire­
mos: que el periódico parisién donde 
nosqtrosdü'S hemos encontrados las to­
mó a su vez del gran diario neutral «La 
Gaceta de Lausanne» a uno de cuyos 
redactores le hizo ásolaraoiones tales el 
embajador da Tenizelos señor Dionede. 
NARCISO GIRALDEZ.
Las promesas que 
Alemania hizo a 
Constantino de Grecia
Otra vida heróica y moza acabado 
ofrendarse en el altar de Francia: la 
do Guynemer, el intrépido aviador, el 
héroe legendario que había abatido a 
53 enemigos antes de caer sobre el 
mismo campo teatro de sus proezas.
El día 11 de Septiembre, el capitán 
Guynemer partió en reconocimiento 
por Fíandes, encontrándose en el cur­
so de un combate s8parado*de sus com­
pañeros y no habiendo regresado des­
pués. Todas las investigaciones para 
saber la suerte áel heroico aviador han 
sido inútiles. El mando , francés se ha 
decidido a dar por muerto a Gu jnemer, 
después de no haber permitido durante 
algunos días que la prensa divulgase 
la noticia.
Georges Qaynemer, destructor de 53 
aparatos alemanes,, 27 veces citado en I 
el orden del día, no contaba todavía I 
28 años. La mayoría densos héroes del f 
aire son jóvenes, como si para él arries- | 
gado ejercicio fuesen estorbo la refls- 
xión y la sensatez de los años.
El primer áño de ia guerra, cuando 
Goynémar tenia sólo 19, ingresó vo­
luntario en el cuerpo de la aviación 
francesa. Costóla trabajo ser admitido, 
por no enoontrárseíe primero sufioien- 
temente fuerte para el rudo ejercicio
Mucho se ha hablado ya de este asun­
to, pero no se ha dicho aún la última 
palabra, puesto que cada día que pasa 
se conocen nuevas noticias que de­
muestran hasta ia clarividencia ia de­
fección del 6x-rey Constantino.
Ua periódico de Madrid refiere la 
conversación, mejor dicho, las declara­
ciones hechas por el cuñado de Guiller­
mo II ante numerosas personas,dicién- 
dolas que estaba decidido a colaborar
Cuándo el romántico e idealista es­
critor argeníiriG Albérdi escribió su no- 
táble libró «El crimen de |a  guerra», 
desconocido fueía de su país, hasta que 
estallara la horrible tragedia europea, 
poco podía imaginar que !a potencia 
cuya formación moral le inspirara tan 
vibrantes páginas, saturadas de predic­
ciones, tenía que crear un instrumento 
de corruepión, e.spionaje y deslealtad, 
como el que ha forjado estos últimos 
años.
Para todo aquel que abomina de la 
guerra, por creerla bárbara, inhumana, 
diabólica, sólo encuentra atenuantes 
anta la necesidad de defender la inde- 
pendendencía de una nación o una cau­
sa justa, noble y elevada. Pero si a la 
agresión de un país, preparado para 
imponerse a sus vecinos, se añade toda 
clase de maniobras subterráneas para 
desmoralizar al adversario, al que se
conloa adversarios de la Entente, ya I , quiere desposeer, entonces el amor a la
fuera activamente, esto, es, uniendo sus 
tropas á las de los austro-alemanes y 
búlgaros, o faéra indireotamente, en­
torpeciendo la acción de los aliados | 
contra dichas tropas. Innecesario es de- | 
cir que una serie de hechos innegables 'i 
vino a demostrar enseguida cuán rea- | 
les eran las intenciones de Ooñstanfcino. I 
Las potencias centrales pop su parte I 
y principalmente Alemania, en nombra í 
de sus aliadas, había hecho a Constan- I 
tino diversas promesas. Hoy se sabe '
gloria, que parecía una locura justifica­
da,,se vuelve ua negocio industrial in­
fecto, una prostitución indigna de todos 
los móviles hunos.
En estos momentos aparecen en la 
atmósfera política y social de Europa 
manifestaciones elocuentes de lo que 
se propone Alemania. Ya que no puede 
triunfar por las armas, confía el éxito a 
toda clase de concusiones.
Las revelaciones sobre la prevarica­
ción de los maximalistas-en Rusia y de
I nerfeetamente que consistieron éstas: |  ciertos aventureros del periodismo en
Ea una expansión en Albania. 




3.®. En la incorporación de Chipre. 
Cuando recibió concretamente estos 
ofrecimientos, llamó el rey a Yenize-
y después por creer que su atolondra- | los, que erá por aquel entonces su pri- | 
miento no le permitiría nunca ser me- I mer ministro y le dió cuenta de ellos, i
diano aviador, Guynemer demostró 
pronto cuán errados eran ambos jui­
cios.
Guynemar ha peleado en el Artois, 
en Soissons, en Verdun, donde fué he­
rido por dos balas; ea el Somrae, en 
Lorena, en Plandes, demostrando en 
tedas partes una pericia y un arrojo 
excepcionales, en medió da tantos hé­
roes del aire, para qaianes lo extraor­
dinario era cosa de todos los días. Gra­
do por grado Guynemer ascendió a ca­
pitán. Recibió, además, la medalla mi­
litar y la Legión do honor. Francia'no 
se mostró parca en premíiar los méritos 
relevantes de este joven soldado.
Guynemer hablaba jpoĉ . La guerra 
ha hecho una generación de hombres 
reooncentradoS; poco dados a las ex­
pansiones verbales. Estos hombrea que 
miran cada día a la muerte adquieren 
un aire reservado, como de quien lle­
va una riqueza de pensamientos den­
tro de sí y no tiene néeásidad de bus­
car faera de ellos motivo de distracción 
espiritual.
Su desaparición, digamos claro su 
muerte, ha hecho llover sobre bu nom­
bre úna lluvia de ditirambos. Pero su 
mayor elogio está en TMa frase suya, 
ahora recordáda, dicha a su madre 
cuando le hablaba del peligro continuo 
que le acechaba:
—Lo menos que se puede ofrecer a 
la patria—dijo—es ia muerte.
Guynemer fué profeta.
mostrándose enturiasmado. Paro el 
ilustre político, siempre patriota, ha­
bló al monarca con la mayor sinceri­
dad, haciéndole las observaGíones si­
guientes:
En lo que concierne a Albania, por 
razones de raza y de población, Grecia 
entraría inmediatamente en un conflic­
to serio con Italia, pues es seguro que 
esta nación no había de admitir nunca 
la extensión halóníoa hacia el Adriá- 
tico.
Además, en opinión da Yenizólos, la 
amistad de Italia y  las buenas relacio­
nes con esta potencia son necesarias 
para la realización dalos fines paeifi- 
cos que persigue el helenismo,cuya po­
lítica nacional tiene por base el princi- " 
pió áe las nacionalidades.
En lo que sa refiere al Dodecaneso, 
Yenizolos biza ver al rey que estando 
ocupado esta archipiélago por Italia, 
mal podría disponer de éi Alemania.
YporúUimo, en lo que respecta a 
Chipre, preguntó Yenizelos a Constan­
tino si verdaderamento creía que la po­
tencia naval de la Gran Bretaña había 
llegado a debilitarse hasta el extremo 
de tener que consentir que Alemania 
dispusiese a su antojo de dicha isla y 
la cediese a Grecia. Aceptar Chipre de 
manos de Alemania seria—dijo Yeni­
zelos— cendenar a una destraoeíóu 
cierta e inmédiata a la pobre flota 
griega.
Estas objeceiones que Yenizelos se
Francia, de algunos centros de diplo 
■ macla papal; la misión especial de los 
Bancos alemanes en países neutrales, 
como Suiza y España, y antes de ahora 
i en ios Estados Unidos; esa enorme red 
de espionaje, que abarca todos los con- 
: tinentes, todos los mercados y todas las 
relaciones económicas internacionales, 
haTlegado a inspirar más suspicacias y 
hasta cierto punto más temor que !a 
máquina militar de Alemania.
¡Valiente manera de concebir la glo­
ria guerrera! ¡Comprando hombres y 
cosas; penetrando subrepticiamente en 
todos los ambiáníe»; explotando todo 
lo que halle a mano; sirviéndose de to­
dos los resortes para debilitar al one- 
migp!...
Suspensión de trenes
En Ja Estación de los Ferrocarriles 
Andaluces, ha sido fijado un anuncio 
por el que se avisa al público que, por 
real orden del ministerio de Fomento, 
a partir del Lunes S del actúa', queda­
rán suspendidos temporalmente los 
trenes expresos y de mercancías con 
viajeros que circulan por las siguien­
tes, líneas: , , ,
Córdoba a Málaga: Bóbadilla a Al- 
geeiras; BobadiUa a Granada; Puente 
Genil a Linares; Córdoba a Belmez; 
Marchena a Ecija y Córdoba; Utrera 
a Osuna y La Roda; Sevilla a Jerez y 
Cádiz; y Alicante a Murcia.
Los trenes correes seguirán circu­
lando como de costumbre y a las mis­
mas horas.
E L  P O P U L A B A
Bfl vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12 
En Granada.—Acoras del Gasino 18.
En BobadiUa.—BilJlíotee» da la Bstaeifi».
Los trabajos da la coinisión 
dü Ex|ortador88
Como saben nu8skos\lectorés, ei Do­
mingo ú timo se celebró en el local de 
ía Sociedad Económica de Amigos del 
País, una Asamblea de exportadores 
de frutos, para buscar lós medios de re­
solver el Gocflicro cresido a ia exporta­
ción de nuestros producto?. En eüa ee/ 
acordó Constituir una comírión que 
continúe los írabajóis camsnz^Uo?. 
conihión quedó - coastltuida defudtiva- 
menís en la siguiente forma:
Presidente: Don Federico A'va Vá­
rela. ; :
Secretario: Don Enrique Pete sen.; 
Vovales: Por los exporta lores/ de 
frutos secos, don Rafael Rubio, don 
Emilio Gfavel y don Migue! de Quz- 
raán. Por los cosecheros de frutos se­
cos, don Salvador Postigo y don José 
Martin Gómez. Por los exportadores 
de frutos verdes, don José López, y por 
los cosecheros de frutos verdes, don 
Francisco Reina León y donjuán ©ar­
cía Alcataz.
Anoche se reunió la citada comisión, 
tomando los siguientes acuerdos: 
Telefonear al Exemo. Se. Presidente 
del Consejo de ministros, reclamando 
surespuesta a ia exposición que los 
exportadores le dirijieran.
Telefonear, asimismo, al ilustre ex- 
mihisíro, don Fianciseó Bergamín, in­
teresándole su ayuda,
Dirijirse a los señores cónsules da 
Francia e Inglaterra, saludándoles con 
motivo de su consíitudón.
Dirijirse también al Exemo. Ayunta­
miento de Málaga, dándole las graejas 
por las gestiones realizadas, e invitán­
dole 3 continuar su labor..
Visitar a los dipútalos por Málaga, 
para recabar su apoyo en las gestones 
que se realicen.
Seguidamente se empézaron a cum­
plimentar los acuerdos en la siguieste 
forma: -
Se cursó un telefoñoma al Excelen- | 
tísimo señor Presidente del,. Consejo 
del ministros, concebido ea estos tér­
minos:
«Presidente Consejo ministros.—Ma- 
drid.^Comiáióri nombrada por agri­
cultores y exportadores frutos, extra­
ñado no tener respuesta a la exposición 
respetuosamente dirijida a V. E. con fe­
cha veinte Septiembre apreciando en 
virtud época adelantada recolección y 
próximos a perderse frutos verdes de^ 
bido imposibilidad exportación, suplica 
encarecidamente para evitar mina total 
urgente resolución, Presidenta, Alva, 
Por agricultores, Aloaraz, Reina, Pos­
tigo, Martín. Por exportadores, Crevel, 
Ouzmán, López, Petersen.»
También se telefoneó a don Francisco 
Bergamín, facilitándole copia del ex­
presado telegrama, y suplicándole su 
cooperación, como sigue:
«Francisco Bergamín. Senador. Ma­
drid. Con esta fecha telegrafiamos Pre­
sidencia Consejo lo siguiente: Comisión 
nombrada por Agricultores y Exporta­
dores de frutos, extrañados no tener 
respuesta a la exposición respetuosa­
mente dirigida a Y. E. con fecha veinte 
de Septiembre, apremiando en virtud 
época adelantada recolección y próxi­
mos perderse frutos verdes debido im­
posibilidad exportación, suplican enca­
recidamente para evitar ruina total, ur­
gente resolución, y encomendamos a su 
valiosa gestión, activa resolución, evi­
tando irremediables perjuicios para Má­
laga. ‘
Presidente, Alva. Por Agricultores, 
Alcaraz, Reina, Postigo^ Martín.
Por Exportadores, Creve!, üuzmán, 
López, Peterssen.»
Al Exemo. Ayuntaraienio se dirigió el 
siguiente escrito.
«Oumpiiendo los acuerdos adopta­
dos en la primera sesión celebrada por 
la Comisión de Exportadores de frutos 
de Málaga, el que suscribe, presidente 
de la Comisión citada, se dirige a ese 
excelentísimo Ayuntamiento, para ro­
garle continúe los trabajos que ya efec­
tuó, animándole a continuar el camino 
emprendido. Por lá Comisión de Expor­
tadores de frutos.-<»*Ei presidente, Fede­
rico ̂ Alva.»
A los señores cónsules de Francia e 
Inglaterra, se les dirigió el escrito que 
copiamos a continuación:
«Al constituirse definitivamente en 
Málaga la Comisión de Exportadores 




petuoso lu  y testi i  
amistad. , , <
CúmpUendo gustosísima ei 
expresado, esta Comisión tiene un a/¿o 
honor en dirigirse a usted, pa¡a rogeria 
trasmita al Gobierno de que es u:.?cd 
dignísimo representante ea esta p;:??.’, 
el homenaje de nuestra admiración, a 
¡a par que nuestra decidida 
moral en los difíciles momentos tíe lu­
cha por que atraviesa.
Francia e Inglateera fueron siempre 
naciones amigas de nuestra querida Pa- ' 
tria, y en todo momento encontraron 
decidido epoyo en faa gloriosas n clo­
nes toda idea de libertad j  jusíld.a. Fo- 
eso nuestros sentimientos son cornu:? ;!® 
y nuestras simpatías las acompañaren 
en cuantas empresas acoinsíiíTí' c. At 
crearse la Comisión de ExportudtM’::', 
era imprescindible quo su piun.T 
do fuera para elias. A. ello ac.  ̂F-d- ' j 
la comunidad de intereses, ^: ’ ~
tiguas relaciones, nuestra adrní- ac; 
una obligada correspondsncia a óa 
tad con que siempre nos honreroíi. 
pues, sirva el presente escrito como m- 
jtéfpreís de nuestros sentimieníu?-', y 
queda síRGeridad con que estaCox.U" 
ísión lo escribe, supla ío pobre de ru 
4rae afirmacienes, hija de nuestra tor­
peza de expresión, que no a' 
tusiasmo de nuestros seutímif'nro^.»
Al mismo tiempo, y como e' f l j -ío' 
de Crearse esta coinisión es .so'u-
cioí?ar el-conflicto ere .do a 1 í 
ción de nuestros fiuto-s qubié u'u-'p 
que usted, con exídeía irnotuci uld 
pero inspirándose en seníiíBiíntGS oc 
reciprocidad a ios nuestros, itdo ruara 
a su Gobierno para la buena predispo ­
sición a las gestiones que ei ©''tbieruc 
de España viene realizando en p- o (S: 
la solución del problema que no3 ocupa.
Con nuestro reconoeimient í y nc  ̂
tros saludos, nos eírecemos dí, 
aftmos. s. s. q. e. s. m. Por la Co/rii fio t 
de Exportadores de fruto?, el 2 Id ri­
te, Federico- Alva.»
Por ia noche, la esmisión se cu :.rcv5r- 
tó con el diputado a Corte?, nuestro, 
querido amigo, don Modesto .u’, 
el que recibió a los comisión: do» coo 
su caracterisíioa amuifilidrJ, y desde e! 
primer momento se puso a la disposi­
ción de les exportadores para todo en 
cuanto pudiera serles útil.
En la entrevista, que fué cordiaíifii- 
ma, e! señor Escobar insistió en la con­
veniencia, de que dió ouenía en cana : 
dirigida a nuestra Corporación muni;r- 
pal, de que se concretaran los cTc-síoh 
de los exportadores.
La caniísión, encontrando muy acer­
tadas sus indicaciones, convino en re­
dactar los detalles necesarios, para con 
ellos a la vista dirigiera sus trab&jos en 
forma precisa y concreta.
También el señor Escobar se ofreció 
a ir a Madrid en el momento que la 
comisión lo creyera oportuno, para ges­
tionar la solución dei problema, bien 
acompañado de otros diputados, por 
ios señores que integran la C0mi: îón o 
en la forma que estimaran conveni-nte.
La comisión quedó sumamente com ■ 
placida de la buena disposición d ';! &c- 
ñor Escobar, quedando para una segun­
da entrevista ia forma defitiiiiva en quo 
solicitará realice sus írabsjos y en la 
cual lé facilitará los datos de neseiidaá 
que ha indicado.
La comisión continúa sus trab?’jos, 
de ios cuales iremos dando cuenta a 
nuestros lectores, y quedó en reunir e 
para una próxima sesión.
Jamás se ha dado e! caso de que un 
señor a quien laa muses s© tomen ia 
apaoiblé molestia d© soplar, pueda es­
cribir sus versos pacífica y libremento. 
Poeta que sarjé, admiiadoi'ss que bro­
tan, como la urtioaria, con el exclusivo 
objeto de hacerle insopórtabi© ia vida, 
cosa, por otra parte, muy fácil de cen- 
seguir en estos tiampos qu;» etravega- 
mos, tan prspiaios a las revueítás ca­
llejeras y a los conflistes domiciHaiios. 
Es un oficio que no se lo doireo a nailie. 
¡Ni aun a mis mayores enemigos!
Grsánmo ustedes...
■ Ya ha llovido y se ha socado desde 
que tuve yo ¡a desdichada ocurreneia 
de rimar mis primeras coplas. No digo 
cuánto tiempo hace de esta dolor osa 
efemérides, porque no me'gosta saosr 
a relucir trapos pasados de moda. Bás- 
tema asegurar—y ai es preciao lo jara-  ̂
ró con la mano puesta sobre la concien­
cia, como dicen algunas celebridades 
forenses—quo entre mis primores y mis 
últimos versos hay espacio de sobra 
para librar un par de batallas en el 
frente occidental... Pues bien; si no to­
da esa dilatada era, por lo menos una > 
cuarta parte de su larguísimo transoúr-, 
B« está llena para m ide un recuerdo 
obsesionante, torturador y amarguí­
simo.
Eilo fué que cierto día tuve la des-" 
gracia de despertar ia más ptrofanda o. 
injustificada admiración que coplero 
alguno ha excitado en el alma Cfoadoro- 
sa de una mujer. Una perfumada misi­
va me io reveló. Mi ©sotéric.a, loetora 
sentía por mí-uno de esos liricoa i\¿or
■'.rí
e &
siona'i îfintos que son capaces de éon- 
cei'", K. cx?Imiva del plectro al poeta 
> \  1 //adámente ripioso einsubs- 
' . Con toda franqueza reconozca© 
qi:eiio rae envaneció infinitaraen- 
ci>t̂ io si la admiración fuese privi- 





le í acerca dolos eiicantoa de mi
d ’>”C’M'OCida admir^cl/ra, cuyas gracias
Heraldo do.lRhin.^'Vr\go que por su es- 
tractur*, aspactoy cuañdades puede clasifí- 
Cttfse entre lo« candeal'#* y trigna duros. Las 
espigas son al go aplast adas, largas, densas y 
bien provista» de grano. Muchas miden 18 y 
20 centímetro» de largo y contienen de 70 a 
85 granos; Es «dase de trigo muy preductiva.
Rústico y sobrio, se adapta aun en terre- |  
nos poco favot eclíoa por la naturaleza. La 'í 
rigiiaz de la paja garantiza cas! siempre a > 
«.-«'.iwru-.n -tivaa líts siembras (áeí encamado; también es nota- |
í ' i l  rU An i ble la resistemeia que ofrece a la roya. |. ; \o  id iubuleno>a de poner en duda Largas barbas protegen la espigas, cuya |
- jÍo rao^iicnto. H aciéndola m i ideal, |  maduracién señala «1 color negro de pqué- |  
it ..-v^é peaei*os5iaient0 a sus c a b e llo s .| Has. La harina del Heralde del Rhinse dis- \
1 u c-,! f io ¡y a a u o n tÍ 6 la p I a ta  á o I«  | «"«“f  I' ‘u- T> p blancura: es mury nidrotiia. .j.. Jiívaii BUS ídbios... Paro no quiero k Ya el pasado año la Cámara agrícola Ba-  ̂
j , '.o i?  ?a tontería do describir cé- |  jear. puso de níHeve la excepcional prodüc- ] 
' -*'j la ñ>>uraba. M«jor óorá qu© ei p tivídad de este trigo, que pueden dar redi- 
. topa iq qae vioron oafos o^s tn® |  nientea *  W^por u™,_com. ae^ha 
hiiie  (■''ímeter la uepioraslo 
í-vdíMiía de zamuarao. Dioho ÊO está.
com­
probado en raucíiios campos, B1 Boletín del 
Instituio Interna cional de Agricultura de 
ü p r © JL#ion 0 ta» |  Roma, publicaba este año. Ies resultados de 
« ■• 3 contesta a mi lectora con toda la |  siembras de triígos del pais, comparadas con 
Ííí’ ara que ol caso requería, x oreo in-
n aiii.mar que com puse m i oarta |
í?on ío máa escogido de loa piropos que  
ge pueden dirigir,sin caer ©n e l ritiioulo, 
a ui u mnj /  nu u ca  v i í t a .  E  in ú t il es 
s^ ’ r p qne desde aquel p a n to  y  hora  
'zó entre nosotros una cortespon- 
C'i-istolav on la que s i m i adm ira- 
.1 • tsuíti inconveniente alguno en  
(üiarms con P ied a fo , y o  no veía  
iculo da n in gu n a  clase en ponerla  
iv e i CÍE Venus.
A si estu v im os dos años, requiebro  
V», Uf.oüja v isno. CuaUfeáf y é o e s  in tén -’
e«a; 
d - ' -
8 ATG. 
o b -lí
el «Heraldo d* ,®hi«».
Mientras las iBspistas de éste contienen de 
70 a 80 granos, tas de razas locales, por tér­
mino medio, teisían unos" 50’; Con dos' kilos 
de «Heraldo de Rhin» se obtenían 105 kilos.
Tr¿£9 Allanté ̂ —E* otra variedad notabi­
lísima, por sus t (levados rendimientos; pero 
demanda terrencis más susibtanciosoa en los 
que alcanza buen desarrollo. Las espigas se 
presentan corapa'ctas, denlas, bien vestidas y 
con barbas negras. El grane es muy p-asado 
y dá una harina hidréfila que produce pan 
muy bueno. ,
La influencia de los abonos se hace sentir 
en las siembra del «Atlante» con notables 
aumentos de las cosechas,; /
Triga igualmente esta
variedad «sspecial recome¡ndadón, por su as-
íé  yo lio Oila el pradadísimo láver de |  pg t̂o, caracteres y cuaüSdadss; .podría relâ  
ps/í,jitii,mo contempiar su  ̂  seduotór * r£iAih»-U« Uif,«irAs UAnhAt
pubaik ü,.rAB tanta's mi adorable des- 
co/io/xcía so negó de la maúera' más ísr- 
miüuuta y desviadora. Sln'dtiday trata­
ba así de asaltar mi fementido cora­
zón, ¡Lo que yo sufrí!.
Soío sabía de ella que era joven y 
que no cenia novio. Así se dignó eomur 
raeármaío varias veces, bastantes veoos,
' muóbas veces, quizá demasiadas veoes.
M. sus parfcicalaridatJes fisiéas nunca 
hizo aiuaión. Eíla, en cambio, por un 
retiaro. mío que publióó un periódico 
ilustrado con ocasión de unos ehebaca- 
Kisiffiús Juegos Florales verificados en 
cioito remóte Ingarón y de ios que yo 
ñl premio concedido por el dipú- 
ts,d., 1 Jsrtes, premio que, dicho sea dé 
p ' '  o na notable porquería indigna 
do UV5 pádre de la psÉria.
A  todo eato, íbame quedando flaco y 
volviendo triste, sólo do pensar en mi 
C'”/ (  ̂ ,*d'.iiiradora. Hastoi que una tar­
de—hiy tardes en que i'io se debiera 
ie c a s i—habiéndome decidido a 
a ui-a familia eon !» que había 
Íí u t üo acoidontal oonocinrient®, pude 
r como al penetrar yo en te sala, al- 
 ̂ I r j-' del piano, al qws indudúbíemen-- 
1/ ' abía Qsfcandvi maltratando, una  ̂es- 
ji'Uod-'i cucaracha con fal&s, viej«t 
fia, desdentada y súóte. la'stin- 
Lvifienío, apaité la vista de aquella 
, mgoanta anciana,.pero la dueña da la 
 ̂c —Dios no se lo tome en cuenta
iUi’jgióndose a mí, dijo:—Amigo,tengb 
fd honor de presentar a usted a esta se- |  
ñorita, que también hace versos, y muy |- 
lindos, por cierto. Aqui les h» leído va* 
rías, veces... Fulanita de tal... Estuve a |  
|).lato de causar una baja en la lista 
íio los poetas contemporáneos. ¡Era f 
©ila rai admradora apasionada, mi fer- |  
vida .lectora! ¡Y y© que me. la había f i - |  
guiado rubia y bl&nca! ¡Y que la ha- 
tea comparado nada menos que eon 
Voi;Us! ¡Y que había estado durante 
dr^ uáos pondiente de sus cartas! ¡Qaé 
xidioulo brutal!... Huí de la casa. Aqud 
desoneanto terrible me había partido el 
eorszÓD. Al cruzar como un loco, las
Clonarse iton lo.s célebres h bHdb Jap e , 
Cfos bicu y cémo éstos, es también muy 
productivo. Se distingue por su sobriedad y 
matear mucho y sé cf.1a en el tiempo que se 
cria la cebada, pudién dese adoptar tanto pa­
ra las siembras de OtbÍb:toómq.para la PrI- 
imaveraib Está especia’itmehte indicado para las 
itiembras tardías. Seuibrándeió éh Noviembre 
p'úede ser segado a principios, de Junio en 
muchas zonas, sobretodo en las templadas. 
Rinde una harina blanca, bastante hiqrófila, 
con la que se elabora pan muy bueno con 
bastante gluten. '
SI con la adepeién de estas varienades 
con curren los cuidtidei adecuades, las labo­
res oportunas y el empleé de los fertilizantes 
cen'venientes en la cániidád que reclaman 
sus i'xeépcionales condiciones, al labrador le 
seráVfáeii aumentar en grandes proporciones 
el ré ndimlento de sus trigales, aun sin des­
tinar h»ayore* superficies de terreno al culti­
vo detestes cereales.
Mójorando los cultivos © intensificando 
los ¿Obdimianíos, « i como se llega al raayer 
gradó V e producción por unidad de superfi­
cie y pl^r lo tanto cemópuede resolverse el 
objetivi»; esencial î e iodo cultivador: llegar 
a sacar id© sus campos los mayores benefi­
cios.
‘ R. DE MAS SOLANES
S. Saduí ni de Noya (Barcelona) l.° de Oc­
tubre de li'I7 .
O ®  S ® G Í ® á M é
En el expr. tso dé la tardé marchó a Madrid, 
el ilustrado jitven don Salvador Moreno Sue­
vas. .  ̂ .
A Barcelona’., el comerciante don Miguel 
Orellana y señ ora.
A Granada, idan Pedro Btlales, don Rafael 
Oaffarena Sola,, don Juan Borgia y señora y 
don Fernando y  aíenzuela..
A Oabra, don José Mqjf'a Almagro.
A Sevilla, acoimpeñadá de sus padres, la 
genial artista Blfi nquitu Suárez.
En el correo g^nerirj (que llegó con dos 
horas y media de retraso), vinieron de Se­
villa, los 0sttidio.4ós j(S venen don Carlos y don 
Juan Lemus.
De Cádiz, el fafíteal de Intendencia don 
Luis Nieves.
De Madrid, el e st.iraado joven don Rafael 
Herrera Argente.
De Marmolejo, muestro querido amigo, el 
ex-díputado proviánciai don Francisco Morel 
Jiménez
De Bilbao, den. Miguel Recalde.
De Peñarroya. don Antonio Gil de Sola.
,, , . . « t, Restablecido déla dolencia que le aqueja-ciiias luminosas y risueñas, mé voltea-1 ba, se ha hecho cargo de la Estafeta de Co­
ba sobre el cerebro la visión triste de I  rreos de Campl|í&s. el ilustrado oficial, don
la mojer insospechada, coa su sspeoto 
valentudiaariü, su boca deBdectada, eú 
tea rugosa y  ñera, su pobre traje 
CU13Í 7 cochino. Y al entrar en íni ho­
gar, i;arbado por las invisibles alas ie  
n&a pasión insesatamente cencebidá, 
rompí las cartas de la vieja poetisa, 
poRsando, dolorosamente, que eomo es­
ta es la mayor parte de Jas entusiastás 
admir.'idoras que éurjen en el tortufts© 
camiao de los ingenuos, de les aimpli- 
cíaimos poetas....
JOSE L¥IS M INIEZ
Francisco
nuestro.
Gómez Cotta, estimado aniige
C ü n h con cieneia es
üf.f,eoliar eon abuedapxia
E! concurso que la ciencia agronómica pres­
ta a la agricultura, permite que contínua- 
mciite vayan obteniéndose mayores rendi- 
ini -.103 de ¡03 cultivos.
F ’ ci del írígp los progresos se acrecentan 
de :i)0 en año. Una estadística reciente de 
a’g Míos países de Europa,.pone de relieve 
talfi,s progresos. Francia ha aumentado la 
producción de 4 a 18 hectólitros; por hectá­
rea; Iiiglaterra ha llegad® al rendimiento de 
28 hectólitros; Alemania a 24 y Bélgica a 2S 
hóctóliíros.
Determinan tales aumentos la buena pre­
paración de las tierras, el adecuado empleo 
de !os fertilizantes, las apropiadas clases de 
3cnillas,la selección,la oportunidad de la se ­
mentera y las siembras con máquina.
La elección adecuada de razas productivas; 
con la selección de las semillas constituyen 
medios poderosos y de la mayor eficacia pa­
ra hacer llegar las cosechas con el mínimo de 
gasto
La capacidad de la raza, siendo uno’de los 
factores que en mayor grado influyen en el 
aumento de las cosechas, debe ser, .por lo 
mismo, una de las preocupaciones que más 
debe absorber la atención del labrador.
Si a la aptitud de rendir mucho, ías clases 
de trigo elegidas para sembrar unen condi­
ciones de resistencia al encamado, a las crip- 
tógamas que determinan la roya, el carbón, 
etc. es decir, si a la par que una produceióh 
elevada tienen las clases de semillás las ven-* 
tajas de ser rústicas y resisten a la inclemen­
cias del tiempo, de la tehiperatura y a los 
parásitos etc. entonces ‘de las que presenten 
tales cualidades se pueden esperar los mayo­
res arovñchOB,
D élos nüraerososensayos de aclimatación 
realizados estos últimos tiempos en España 
de trigos de elevada potencialidad produc­
tiva y sobrios en cuanto a sus exigencias, a 
la vez que .rústicos por su elevada resisten­
cia a las f-’ifer«''eciíide'!. afianzan cada año su 
prestigio a'guria.y vari.'ídadeS que nos propor- 
CMjn/ io revista agrícola d« Barcelona el 
< .iüor ivic ji‘rno Entre ias de mayor re- 
noiíji.y 'd y jusia faina, son dignos de mención 
,lps slguierites cuya propagación merece ser 
eap^cjiiimente recoraendadü:
da] Cuerpo jurídico, don Antonio Sánche 
Erro.
§
Se encuentra en Vélez-Málaga nuestro 
querido amigo don Rafael Marín Sell.
§
Hállase completamente restablecida de la 




El bizarro oficiel de Artillería, don José 
Belda, ha sido destinado al regimiento mon­
tado de guarnición en Sevilla.
■ §
Después de una larga temporada en sus po­
sesiones de \  éUz-Málaga, hoy regresarán a 
esta capital, la distinguida esposa del diputa­
do provincial don Agustín Pérez de Guzraán, 
sus bsHísimas h'jas Conchita y María Luisa e 
hijos don José Luis y don Eduardo.
§  .
En la parroquia de San Juan se celebró 
ayer tarde, a las cuatro, la boda de nuestro 
,estÍmádo compañero en la prensa don Fran­
cisco Pérez Fernández de Quincoces, con la 
bella señorita Paquita Sintado Campos.
Apadrinaron la unión ios hermanos del con­
trayente, don José Pérez y Fernández de 
Quittceces y su esposa, doña Rosario Moyano 
inehausti, actuando de testigos los señores 
don Manuel González López, don Rafael 
Pérez Bryan, don Adolfo García Guerrero, 
don Rafael 0aro Pérez y don José Mora Al­
magro. . .  . . ‘En representación del poder civil asistió 
el juez municipal del distrito de la Alameda,, 
don Frariciseo Villarejo dé los Campos, 
Presenció ia ceremonia, numerosa y selec­
ta concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, salieron en el expíeso de 
las seis, para Cérdóba, Sevilla y otras capita­
les.
l l a v i n ,
Y  P A S C U A L
Alsuooén «i por ««i®»' »
■ ÁtfH’rA  MARIA. 13» —  M A L A M
Batería áe «oeina. herramientes, aoeíos. chapaa de aine y latón, alambraa. oateños. húalata
h o r X r i i .  ---------
Ha sido pedida la mano de la bella señorita 
Leopoldina Guerrero del «astillo, hermana 
del notable pintor del mismo nombre y ape­
llido, para nuestro excelente amigó, don Jo­
sé  Tubio Durám .
La boda se efectuará en breve.
En unión de su bella hija Lola, ha regresa­
do de su finta de Cártama, nuestro estimado 
amigo, den Háciáe Gemez de Cádiz.
Para ver la cerrida de teros que se cele­
brará hoy en Granada;marcharon ayer a dicha 
peblacióM, nuestro» querido»'amigos don Fe­
derico Esteva y  Yerdes Montenegro v dbn 
Palay® de Torres,
Han firmado sus espénsales^ para su pró­
xima boda, la bella señorita María Morales 
Carraona con el brigada de ingenieros, 
don José Paster Fallarás. ,
"l l̂nlerfn ayer de Melilla. el oficial de In-í 
tendencia den Pedro Gascón, el primer te­
niente de infanteríe, don Joaquín Manzano y 
e l capitán de artillería den José,Barbeta y 
su beúla hija María.
«on teda féliqídad ha dado a luz una her­
ir mesa niña,la distinguida señora .doña Trinidad 
Molina de Gross;
Per tan grato suceso de familia damos a 
dichos señores,npstra eñ|iorabuena, .̂;; ;
A consecuencia de una qaida; sufrió ayer 
i ligeras lesiones un hijo pequéito de nuestro 
querido amisp y corapafiéío ep te Ofensa, 
don Benito Marín. , . Aví
Laraéhtaiñds el percance, d a s ;^ |é  alivio 
al.pequeño. '
Ma dado a luz con toda félicidad una hermo­
sísima niña, la respetable séñora doña Encar- 
nátióh Wittemberg Santiago, esposa de 
nuestro distinguido amigo don Francisco 
A. Robles Arias.
Portan grato acontecimiento de familia 
felicitamos a les señores de Robles,
Han regresado de Sevilla, donde asistieron 
a la boda de nuestro paisano don Julio Valdé- 
íomar; con la señorita Rosa dé !á Vega, el se­
ñor marqués de Saiidoval. y don Juan Luis 
Peralta Bundsen, ' •
§
Después de pasar una larga temporada en 
Torre del Mar ha regresado, la béílísiraa se­
ñorita Maruja Gástiüo López.
. §
Ayer marchó  ̂Granada, ei ilustrado oficial
EL
Gr>anc9es afimacenea de Ferretería y Hierros
-  D E  -
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
Venlms &í m ayor y  menor - >  Precios sin competencia
L a  m ® ta lú r !s la a
Oms&n(,doMm»lSUM8.,'^6ilte8fibs .y g W o r i M . ^
DWB aceites. Material fijo y móvil para Farrocamlea, Gontratistaa y mmaa._
n e h ie r r o e n  piezashasta S.OOOkilogramos de peso. Taller mooámoo para toda clase de t
a- ><« 29 .-l8«rao .
■ SE COMPRa HIERRO FBWPIPO VIEJO
C o le g io  d é  S a n  F o r a a a d o
IN C O R P O R A D O  A L  IN S T IT U T O  G E N E R A L  Y  TÉCNITO  ̂
P rim era  y seRumla Enséñaaaas, Com ercio, Mautica, 
©orroosj, Telégrafos, Derecho y Fslosofia y  Letras
01 p a r á s it o  d e  t a  a v a r io -
invade
y ytejf. poycjue cnisüteflffia ’üieüío o Api'*/, 
Itote favoraiglfc 0ara ell® en el qî a.: ¿  
nisBip,. CTansfbrmar eSte medio en 
difenent̂  <s el más tJeTio Ideal de la 
faplatíta, ©  es una preparaaMni 
iqueValiaa este ideal. Por eso curatan - 
ádroirábíétoentiilGs casos más difíeilesî  
idg^yaiiosis y enfenne^^ de la pidi|
Calendarlo j  eultos*
U C t U U A E
iSBa menguante el 6 a Sol, sale 6*11, pónese 5'5y , /
Reclamaciones obreras
Los vocales obreros del Instituto de 
Reformas sociales, en representacién de 
las Asociaciones qué les eligieron y e n ; 
nombre de los trabajadores españoles 
en genéral, se avistaron el día 28 del 
pasado con el señor presidente dol ■ 
Consejq de ministros, a quien formula­
ron las peticiones siguientes: 4
Primera. Libertad inmediata de to­
dos los detenidos gubernativamenté;'; 
no sujetos a procedimiento, por los su:̂  
cesos del pasado Agosto.
Segunda. Apertura de loa Centros, 
Qreulos obreros y Oasas del Publó 
clausurados gubernativaniente tambiénj 
al efecto de que puedan reuiiirse las 
©irfectivas de las Sociedades en ellos 
domiciliadas, para el desempeño de sus| 
funciones administrativas, económicasj 
y repartos de paro. )
El jefe del ©obierno prometió resol-; 
ver inmediatamente de acuerdo con losí 
dos extremos dé lo solicitado.
También cambiaron impresiones con  ̂
eí señor Dato acerca de la convenien- ' 
cia de que el Gobierno restablezca la 
normalidad de la vida política del país, 
íevantando la suspensión de las garan­
tías consíitueionaleS.
? Los vGcaleis obreros mediante esta 
noticia, excitan a todos los presos y a 
las, Sociedades obreras, Circuios obra­
ros y Casas del Pueblo, para que les 
comuniquen el nombre y situación de 
Jos que ai presente todavía estuvieren 
detenidos en las cárceles 6 desterrados 
no sujetos a sumaría ni procédímíentp 
judicial, así como también a las Juntas 
directivas a quienes'se prohíba su reu­
nión para realizar gestiones puriaínenté 
fdmíhisíratiyas.
D injanse lo s  expresados datos a los  
voca les obreros d eH asíiíu to  de Refor- 
pias gociales.--'-Madrid.
^ I IIIP II|II| IIRI|.I|IIPIIM .IIII»W»R B M A »W ^ ^
LA CALLE DEL PACÍFIGO
Málaga 3 de ©ctubre de 1917.
Señor Director de ÉL POPULAR. ^
Müy séñbr mío: Hace Varios días leí en-'su 
popular diario un comunicado-de la Sociedad 
de carreros de esta-capital, llamándole,s-Jla 
atención a las. autoridades acerca las pésimas 
condiciones en que se encuentra la calle del 
Pacífico de esta barriada, pues se hace de to­
do punto imposible el tránsito de carros por 
dicha vía; pero hay aún más délo que dice el 
comunicado y es tan lamentable lo que puede 
ocurrir, si las autoridades no remedian el mal, 
que quedarán miles de obreros parados, sin 
trabajo, a causa' de que la Sociedad, con justa 
razón, se niega a transportar las mercancías 
que se elaboran en las fábricas instaladas en 
dicha vía, píies quedarán paralizados los tra­
bajos. Es verdaderamente lastimoso el 'pre­
senciar, como el qué’suscribe, a los pobres 
animales tirando de lo» carros, que a fuerza 
I  de palos y a duras penas, pueden medio cum­
plir el penoso cometido que »e lés irtipone.
Ya con éstá son tres veces que se llama la 
atención a lás autoridades, y creo que el ac­
tual alcaide, señor López López, pondrá to­
das los medidas que estén a su alcance para 
que no se repita y máxime cuando existe Una 
solicitud én el Exemo. Ayantámiento firma­
da por los propietarios y directores de las 
fábricas «Unión Española», «Industria y Co­
mercio», Ruperto Heatón, Francisco Berro­
cal, Sociedad da carreros y otros más, eñ'que 
ofrecen contribuir cón algunas cantidades eii 
ayuda de los gastos íque se le peasioná al 
Ayuptamlento coa e! arreglo de la tan nom­
brada calle.
¿N6 existe en Málaga «na Sociedad Protec­
tora de animales? Pues” si existe que tome 
parte én esté asunto y demostrará una vez 
I  más la finalidad para la que fué creada. No 
quiero concluir sin antes ocuparme también 
í del mal estado de la calle Ayala y camino de ' 
■ la indiisíria Málagueña,; que hay miles de ba- 
I ch es,,M ^ id ose  aúp más intrapi,table la ca- 
nie,del-Pacífico. El qué auscripé con mucho 
; gusto invita a una visita de inspección al al­
calde, á la Sociedad Protectora de Anihíales 
á lo s  poncéjales dél Décimo Distrito, a los 
Dípu tádos del DÍs#ito de Sénto Domingo y 
y a todos aquellos que puedán.influir en este 
verápm ei pengq ni te déámfe 
parte de lo que debo da comunicar. Cón lo  
expuesto será lo muy suficiente para qué el 
Viernes próximo, que celebrará sesión el 
Exemo. Ayuntamiento, acuerde el arreglo ur-. 
gentemente de las calles antes mencionadas.
Tan razonablé es todo lo expuesto, que la 
Junta de Asociados debe tenerlo en cuenta 
en el próximo presupuesto, y fijar una canti­
dad para el arregle total,
Gracias por su Inserción, De usted af trao. 
s. s. y correllgiónario.
MANUEL PARDO MOLINA.
' . @iilLI@TECÁ P Ú B U cá
mmEmm mmmmémmñ
' lí® Asialg«ís «i«>i Páiffi ■ ■
P ia x a  'dfi la  Qaajsilteaoléüü siiánnia 3
Abierta de ©aeq a tres da la tarde y de siete 
nueve de la uoobe. •
Matrícula Colegiada; del 1 de Sep­
tiembre al 15 de Octubre.
Matrícula para enseñanza oficial de ^
Bachillerato, Comercio y Magisterio: 
del 1 al 30 de vSeptiembre.
Resultado de exámenes
Los alumnos de esta sección al asis-.<|> ¿e honor, 26; Sobresalien-
tir a las clases oficiales spn acompa-A r,;- -m í a«,-nVi5irin«;fiados por profesores del Colegio. ^  tes,̂  35; Notables, 65, Aproba ,
Alumnos internos, ed^rnos y medio pensionistas
Dii-ectops Don manuel Foi-nAndle* del Uillai"
V ic fo f ia ,  é ,  18 y  63 y  Pe«lpo  delH pB ifia , I
/' H o r a s  de Dirección, de 2 a 4. Teléfono nútn. ,510.
C ^  _  _ _  t
Semana 40.—viernes 
Santos de hoy.—San Froilán.^
Santos de mañana.—Sta, 8abina. _ 
Jubileo para h o y . — En las Capuchinas. 
Para mañana.—En Santiago.
m
E e ta a lé ia  ISeteaM Polág.loa
d e l  B natitu t®  d a  Hlálag®
Observaciones lomadas a las ocho de la roa 
ñaña, el día 4 de Octubre de 1917:^^ ■
Altura barométrica reducido o 1» 
Mailiná del día anterior, 28'4.
Mínima dél mismo día, 16‘4.
Termómetro seco, 20'4.
Idem húmedo, 19‘4.
Dirección del viento, N O.
Ahetnóraétro,—K. m. en 24 horas, 42. 
Estado dél cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada. «L.
Evaporación mira, 2‘3 
Lluvia en: raim 36
y
..r -  Q R A H R B *  "
Abonos y primeras' matoñas.—SuporfoSfelo de cal 18,20 para !a próxínaa tóembra.
son garantía de riqueza.
Sépésito en Málagas Calle de Cuarteles, rtúrn. 33
Papa liiffoPines y ppeoIo»i dlplaÍPSé á la Dipeocléna
n L H é l l D I Q A  1 2  y  1 3 .  - -  O R A I I A U a
Pacentada en todas ios paisas olivai-eros
InBtalaeienes para elaborar grandes y  pequeñas cosechas per Ies sisteraas corrientes y  por el 
nuóTo de prensas BÚi capachos.y sin agua caliente, cen los Eftayores rendinsnentóB'y las más selec-' 
tafi ciisliclhd®8e * ' '
eBNTENARBS DE INSTALACIONES ENTRE POETNAAL Y ESPAÑA







A  ~ ~ rdéfono nütn.ff4 r
J Depósito: Goniie de .̂ añíá 10 y 12 
J ' ' (antes Jfallanero)
L la vm ^ o , '
Fernande RedrSguex 
S f t H T O S ,  1 4 . — MAL A S A
Oocipa y Herramientas de iodés clases.
Para fa'vereoer al públíoe con precios mujir 
ventajesosV se venden Letes de Batería de ooei- 
Zta de pesetas 2‘á@ a 8, 8<75, 4‘í t ,  6‘fi9, l i ‘25, 
7i 9 ,10'SQ y 12‘76 en adelante basta 60.
Se hace un bdnité regále a todo oliente que 
oompre por valor dé 25 pesetas^
BALSAM9 éBlENLAL  
iíaliieida infalible: curkéióá radical de oallos, 
ojos dé gailas y dureza de Ies pies.
Be venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
B lroyúelos oaJlioidas «Eálsarao Briental». 
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b e p o s ít o  e n  m á l a g a  : '
OEL SI©Lfl, I
| |ll I lf lH|
' y  ío
E . ' M O ^f£   ̂ BESLg@E
(Farmaolutice sucesor dé H.'fie Drblougó)
■ Puerta, déi Mari 7 .-MALA&A ‘ '
Medieámentéé químiesrmente puros.-Esp«- 
éialMaáes nadenales y exticanjeraB.
Sqryiéie especial de envíos a.pro'ñnoias.
' ÉsPiribio' «Ié Rtoéiieá—ĵ ara' reoétas, {kte 
aumento de î reeioB.
i . ................... ■mili............. .. . .. .....
I m r i c m s
í En el negociado correspondiente de este ■ 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los j 
obreros siguientes: |
José Navarro Maire, Antonio Martínez ] 
Ramírez, Trinidad Calero Alba, Antonio : 
Palacios García, Salvador Mairtín Valderra- >■ 
ma, Gaspar Liñán Román, Manuel Fer­
nández, Juan Bernal Quintero, José Anaya 
Jiménez, José Segovia Villegas, José León 
Baena, Miguel Gálvez González, Antonio 
Martín Cabrera, José Rojas Díaz y Antonio 
Nadales Reina.
La Dirección génerál de Comercio ha 
devuelto a don Julián Sáenz Caffarena los 
documentos que presentó para tomar par- 
i te en el concurso celebrado para proveer 
una plaza de verificador de^contadores de 
gas,en la provincia de Valencia.
I Por este Gobierno civil, de acuerdo con 
la Comisión provincial, se ha declarado |a 
I responsabilidad personal de los alcaldes y 
j concejales de los ayuntamientos de Bena- 
margosa y Arenas, por sus débitos de con- 
I íin gente provincial,
I Se les concede el plazo de tres meses 
, para entablar recurso cpntenóioso-admi- 
' nistrativo.
I El Ayuntamiento de Jimera de Libar ha 
I remitido a éste Ayuntamiento el acta de la 
\  sesión municipal en la que se- han declara- 
I do las vacantes«<ie concejales a los efectos 
I de. la renovación bienal.
I El juez instructor del regimiento de Bor- 
I bón cita a Rafael Díaz García, procesado 
f por deserción.
El del distrito de la Merced de esta ca­
pital, a don Francisco Mesa Gaénal y per-' 
sonas que lo conozcan, para declarar en 
un expediente de jurisdicción. ,
El mismo juez, al sujeto que el 20 de Ju­
nio pasado Ocultó siete libras de tabaco 
«Gener» en el vagón número 2.119 del,
tren mercancías de AlgeCiras.
El de Vélez-Málaga, a Manuel Gálvez 
Domínguez y Manuel Flores Moreno, para 
responder á los cargos que se le hacen.
El de Antequera,/.a Juan Marsal ̂  Solani- 
11a, para que se constituya en prisión.'
La Aduana de Málaga ha declarado la 
procedencia de abandono d é l o s  géneros 
siguientes: /
Un saco rotulado, con peso de 6 kilo­
gramos, muestras de arrozj maíz y habk 
chuelas, comprendido en la partida única' 
del manifiesto número 4lS'del vapor «Val- 
bartera» procedente de Santos, consigna­
dos á don Francisco Doña Requena.  ̂ ,
Dos paquetes postales númerss 903 y : 
704, conteniendo 4‘500 kilógramps de pa­
pel impresó, procedente de Melilla y con­
signados a don Alejandro Linati, Barce­
lona. i
I .
El diréctor de los Altos Hornos ha soli­
citad® de ésta Jefatura de minas ochenta 
pertenencias para una de carbón mineral; 
sita en el término de Alameda.
Preparación ferrocarriles, Caligrafía,Ora-: 
mática. Títulos y diplomas de encargo.; 
Academia particular. Clases a domiciliOr 
San Juan de Letrán 18 y 20, segundo.
U n  iBuero h a l i á x g ®
Ayer fué encontrada en el Parque una 
caja, la cual, ál ser abierta, resultó ser un 
magnífico traje, no sabiendo a quién perte- , 
necia por no llevar la caja dirección ni las, 
prendas etiquetas.
Para tratar de averiguar quién era sil 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-SáB-., 
tre», Castelar 22, pues supinios que traje 
de tan elegante corte solo podía ser con­
feccionado en dicha casa, como asi resulto ' 
ser.
Lecciones de Derecho y L-etras,—po4 
Pascual Sántacruz, Cister, 5, segundo.
Cura el estómago e intestinos ei Eliî f 
Estomacal de Saiz de Carlos.
"■'̂ ‘ ,v^'W'''\-i;';'>‘f  V ' ^;.. , ' ■ ':■■ "V.
m. .mFágiaa tcrc^rá
Viernes \% 3 t  O ctubre á t i$ i7 -  . ¥. _ I. _ . ,,_.>. —- --- _̂ .A_,_j... --aaMaBPWwlaiM»̂  ̂■ • x; :,--i
E M T R A S iM m m
Madrid 4-1917.
T ifé n  \
- Londres.—Según dicen de Tokio, un , 
violentísimo tifón que duré cnátró bo­
tas, ha dejado sin liógar a más de cien 
mil personas, ocasionando, además, 
138 muertos, Í68 heridos, 217 desapa­
recidos, 1.346 casas destruidas y 20J98 
muy averiadas. •
Las comunicaciones quedaron inte­
rrumpidas y ios campos han sufrido 
grándeS daños.
def&RtlClÓlB
Roma.—Ha fallécid® el esóultor y 
miembro del Senado, Julio Monte- 
verde.
L e m a
San Sebastián.—Esta tárde dió au­
diencia el marqués de Lema al embaja­
dor de Francia, con el que eouferehcíó.
Al recibir a los periodistas, el minis­
tro de Éstadó dijo;
He conferenciado con el embajador 
de Fraacia sobre todos los asqníos que 
tienen vital interés para España, y aun­
que eátas cuestiones se Héván muy des­
pacio, confio que tendrán una so­
lución favorable.
El embajador nuestro en Berlín me 
comunica que ha sido redimida !a hi­
poteca que pesaba sobre la residencia 
de lá embajada de España en Alema­
nia, pasando a ser por tanto dicho pa­
lacio, propiedad del Estado.
Recibo noticias oficiales de Inglate­
rra diciendo que ei gobierno británico 
ha resuelto prohibir las exportaciones, 
para los países escandinavos, de toda 
clase de mercanCias.
Los periodistas indicarOh al marqués 
de Lerna los rumores que circulan, eon 
visos de verosimilitud, referentes a pró­
ximas negociaciones de pazy contestan­
do el miriistro;
«Rq tienen fundamento alguno, tales 
rumores.
De paz no puede hablarse por ahora 
y no cabe mas sino desearla, pero no 
se ve ninguna manifestación que revele 
la proximidad de este.bien.
Volvió el ministro do jornada a seña­
lar fa importaneia de! viaje d,ei alto co­
misario de España en Marruecos al 
Fondak, en donde recibió adhesiones 
de las kábilas fovorabiiisimas a Espáñsi, 
celebrándose grandes festejos en ho­
nor doí general Jordana,
El marqués trabaja en organizar un 
agasajo de carácter íntimo en honor de 
Machado dos Santos, armonizándolo 
eon los deseos y necesidades que de 
proseguir el viaje tenga el Presidente 
de la República lusitana.
San Sebastián.—Hoy fueron firmadas 
las siguientes disposiciones:
Concediendo la gran eruz de San 
Hermenegildo, a íos generales de bri­
gada señores Larzabal y Tamásquet.
Astendiendo al emplee inmediáte al i 
general de brigada don Antonio Reina.
Idem al coronel de caballería, señór 
Hicrta Urrutía.
Cenaediéndo la libertad provisional 
a varios penados pííifarés.
Confirmand© en ei cargo de Presi­
dente de la Junta de (poionización, al 
señor Arias de Miranda.
Varios ascensos en el cuerpo de ar­
chiveros.
Concediendo la libertad condicional 
a 120 reclusos.
Diversos indultos reglamentarios. 
Obispo
Cádiz.—E! obispo rector d© la Uni­
versidad catóiiea dé París visitó lás es^ 
cuelas cristianas, diciendo misa en la 
capilla del centro instructivo.
Después recibió numerosas visitas.
SolicituiS
Salamanca.—El alcalde se ha dirigi­
do a los terratenientes, pidiéndoles que 
dejen un diez por ciento de sus rentas 
con el objeto de adquirir trigo con el 
qué asegurar durante el invierno la fa­
bricación de pan barato para la clase 
menesterosa.
E3 plyrli
Barcelona—Los panaderos han acor­
dado aumentar, el Sábado, defíniíiva- 
mente, el precio del pan.
Ei gobernador insiste en no autorizar 
la subida hasta el Lunes.
Suspensión
Barcelona—Ei gobernador conferen­
ció con el administrador de aduanas y 
con varios navieros sobre el embarque 
de géneros cuya exportación está pro­
hibida, suspendiéndose el embarque 
hasta que se cumplan las disposicioaes 
vigentes sobre la experíacióh.
B E  m ñ m m m
Madrid 4-1917.
Solicita un Gobierno y uií parla­
mento nacionales, qqe. no sean elegidos 
bajo la gestióirde ninguna oligarquía.'
Si les partidos del turno—añade—tie­
nen derecho a la vida, deben probar a 
vivir sin las sübstancias de 1» monar­
quía ni el ánzueló de la «®aceta.»
i ü u in i ^ l s p á s
Brevemento empezará a practicar 
maniobras la guarnición de Madrid.
Durarán once días.
Lu ^ue diée @1 Pi"®sid®i«to
El señor Dato nos manifestó que ma­
ñana, a ¡as seíS de la tarde, celebrará- 
se Consejo de ministros, en que se re­
solverá, seguraméñte, el levantamiento 
deí estado de guerra.
Por ahora no se hará más, perones 
iremos aproximando a la completa nor­
malidad.
Preguntado rerpecto a la referencia 
dada por un periódico, suponiendq que 
el Gobierno tratado disolver las Cor­
tes y de tener amordazada a la prensa, 
contestó: «Los hechos demostrarán que 
no es así.
Oiertamente que el Gobierno se ocu­
pará da este problema cuándo esté le­
vantada la suspensión délas garantías, 
adelantando que no tememos lá discu­
sión d© nuestros actos, antes bien, la 
deseamos.»
Un repórter le habló del artículo de 
«A B é», en el que se invita al Gobier­
no a meditar, replicando el Presidente 
que el Gobierno lo verifica constante­
mente, no existiendo fundamento para 
que se haga lo que ahora se pide.
Nosotros—siguió diciendo—estamos 
dispuestos a solicitar la colaboración y 
concurs® de los políticos, que no estén 
afiliados a nuestro partido; ya se 1® di­
jo en él último Consejo al rey.
Deseamos, repito, la colaboración dé 
hombros dé bueña voluntad quo quie­
ran contribuir ala labor del Gobierno, 
la cual tendrá su más cempléto des­
arrollo y la mayor amplitud en el futu­
ro pafláménto.
También be anuneiado que antes de 
las oiéceiones hará el Gobierno una de- 
ciarábíón miniStería!, que espero sea 
bies acogida por la mayoría de la opi­
nión.
E i i t  r e v i s t a
^ ‘L a  ( S a c e t a s f
El diario oficial de hoy publica una 
disposición dictando reglas para esta­
blecer clases Bocíurnas de adultos en 
todas lás escuelas nacionales.
B  B tr
Ocupándose del retorno a la vida 
rtui dice «A B C» qu-y* ningún Go- 
bu;ino puedo teücr ía culpa, ni, ser res­
ponsable de la política pasada, y en su 
virtud le es dado afroníór serenamente 
la situación.
Dato celebró extensa entrevista con 
González Besada.
G o í l f  G s^ e n b ia
Sánchez Guerra conferenció con el 
alGaíde y gobernador de Madrid, tra­
tando de las subsistencias.
L a  ;s © n i8 n © s ^  d e l  C fO sisefo
Esta tarde facilitó el capitán general 
la sentencia dictada contra ei Comité
de huelga. .
Dice que no apreciándose a los in­
culpados eirounstancias íhodifibativas 
de su responsabilidad, son condenados. 
Largo Caballero,Anguiário, Besteir® y 
Saborita reclusión perpetua; Ortega 
Torrens y Mari® Añgúián»,a ocho años 
vuri clía de prisión mayor; y Maes­
tre y Martínez Salas a dos años, euatro 
meses y un día de prisión correccional.
Son absueltas Virginia González y 
Juana Sanabria.
El capitán general, al facilitar la sen­
tencia, dijo'que quedaba aprobada se­
gún propohia ¿i auditor al Consejo
de guerra. ,
Añadió Eehagüe, que para evitar que 
continúen los rumores acerca de las .i- 
bsrtades que se permitieran l»s defen­
sores, y qiié el presideate 4 ^
dé guerra;no podía irapediLUamánd,^ 
al ©ríen, por varias rázonés, entre ejip 
la de no coartar la libertad deja defen­
sa, débé manifestar que usand® de las 
facultades que le concede la jey, aph-
cará la consiguiente eorrección disci^ 
plinaria a un® de los defensores.
El ministro de Hacienda repitió^ ante 
los periodistas quo lá íuptesión de las 
exportaciones sé cumple rigurosamente 
y que séríá injusto atribuir la subida 
de precios de ciertos artículos a la in­
fracción de estás disposiciones.
Sé ha celebrado un Consto de gue­
rra para juzgar át empicado de la com-̂ ,
pañía del gáS, Santos 
delito de coacción. . «
El fiscal pidió que se le impusiera la 
pena de cuatrp.m.'^ses de arresto mayor 
y 150 pesetas do multa. . ,
Et clefensoi'solicitó, en su informe, 
que ae rebisjára dichá pena a uñ rnes 
y un día de arresto.
V i s i t a s
Esta tarde visitaíon al ministro de la 
Gobcrnsción ióá gobernadores de Cór­
doba y Málaga, hablando largamente 
de asuntos dé sus respeaüvas pro­
vincias.
É o t |t i© a ® ió i«  d@ s e n t e n c i a
El juzgado mi’iíarfué aprisiones mi­
litares, notificando al Comité dé huelga 
la sentencia recaida.
Los condírriadós escucháronla sin ha­
cer manifestációa alguna. ^  .
Después se notificó á Virginia Gon­
zález y a Juana Sanabria, que habían 
sido absueltas por él Consejo de gue­
rra.
 ̂ T r á f i c o  m a r á t i m o
El vizconde de Eza confarenció con 
los navieros sobre el tráfico marítimo, 
seaiéndolo todo díftpuesto ias compa­
ñías para que los buques empiecen a 
prestar inmediatamente ei nuevo servi­
do.
Esta tarde recibió Dato a los perio­
distas, diciéndóüos que en el Consejo 
dé máñáhá se tratará, entre ©tros asun­
tos, de la cuestión délos transportes 
y jas subsistencias.
Confirmé que el capitán general de - 
la primera región había impuesto gu­
bernativamente 15 días de arresto al 
defensor de Ortega.
Esta tarde fué visitado el presidente' 
por el conde del Serrallo, conferen­
ciando.
También lo visitó el ministro de la 
Gobernación.
Negó terminantemente el rumor de 
que el infante don Carlos vaya a Barce­
lona con misión ©fidal alguna.
Asimismo dijo que se está en espera 
del piaoet de Kerenski para el nombra­
miento de nuevo Embajador en Rusia.. 
i Insistió el señor Dato en que el Go^ 
bierno sigue preocupándose con espe­
cial intsrés de ia cuestión de las sub­
sistencias, y que se ádoptarán medidas 
que muy pronto habrán de dar los re­
sultados apetecidos.
Varios senadores y diputados estu­
vieron a visitar al Presidente.
Ileunióli
Esta tarde sé reunieron los repre­
sentantes de las compañías ferrovia­
rias Gon el señor Ruano y los jefes de 
las divisiones de ferrocarriles, para ver 
ia forma de acoplar los servicios ma­
rítimos y terrestres.
¡falsía FuBtaaioif&o
Ün periódico publica las declaracio­
nes hechas á un redactor suyo por el 
señor Alas Pumariño.
Dijo éste;
«Me animan los mismos propésitos 
que realicé en la lunta central de Sub­
sistencias y protesto de que se me ta­
che de falta de independencia por mis 
relaciones con el grupo hullero astu­
riano.
Desde que representé en Cortes la 
provincia de Asturias, siempre he cla­
mado por resolver el problema hullero 
nacional, que lo creí eonsúsíandal para 
ia prosperidad de España.
Si se me hubiera éscuehad® antes de 
estallarla guerra, el problema dei car­
bón estaría hóy resuelto, pues la pro­
ducción excedería de las necesidades 
nacionales y a un precio réláíivameníe 
exiguo.
Conferenciaré con varios ministros 
sobre detalles de organización para co­
menzar a actuar.
El cargo quo se me ha conferid© será 
copioso en contrariedades, y por ello 
n© he podido rehusarle.
Bolsa de Kladspld
Francos . . • • 
Libras . . . . • •
Interior. . . .  . • • 
Amortizablé 5 por 100 
4 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
B. E. Río Plata . . •












.B ó f i s a o s ó s i
El ámortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy á 93,15. \  ^
Madrid 4-1917 
; B© P á r l s  , ' ’
Re»um«n do fias op®Pfflo¡o«®«
Según cuentan los periódíGos ingle- 
sés, e! general britano que mandó en 
Mesopoíamia, Stanley Maude, sabía 
que los turcos , dirigidos por el caudilío 
alemán von Faíkeiihayn, iban a atacar 
a Bagdad, por ía cuenca deí Eufrates,
tomando a Ramadia comc) base.
' D i ahi qüéSé haya adslanfe a sus 
planes,conquistando dicha plaza con su 
guarnición y sus alhiacenes. ■
El golpe es dúro y obligará a Fal-
kéhhayn á cambiar de plan.
Tái vez aíáqae ahora por el norte, 
en dirección a Samorya.
Esta victoria inglesa en Mesopota- 
mia va adquiriendo grandes proporcio-
"^Según los últimos informes, las tro­
pas inglesas han hecho 13.000 prisione­
ros. ^
Del frente occidental nos dicen los 
comunicados que ambas artillerías se 
rüuéstran muy activas en el Aisne, que 
varias agrupaciones alemanas han sido 
dispersadas a cañonazos, al norte de 
ReimSjy que han fracasado dos ataques 
alemanes, prededidoS por un intenso 
bombardeo en la orilla izquierda del 
Mosa, desde Sagnoheuxé hasta Besou-
vaux. ,
Señálanse, también, empresas de 
aviación y ataques parciales.
Los alemanes se encarnizan contra 
las nuevas líneas inglesas da Fiandea.
No logran hacerlas retroceder, y su­
fren expontánéás pérdidas.
Se ha registrado un violento ataque 
alemán, contra la guarnición inglesa 
del bosque ciel Poiígono, al sur de 
Zonnebeke, en Flandes bslga.
Tras ruda lucha, no varió sensible­
mente !a situación táctica.
En la frontera italo-austriaca se ha 
encendido otra vez la batalla.
Cadorna ha ordenado una f  
de las posiciones de la ineseta de Bam- 
sizza, en dirección meridional.
La operación ha s i d o  hecha, sobre 
todo, en el sector de San Gabríele, 
monte que, como se sabe, poseen am-, 
bos- adversarios. , tLos italianos son dueños de las ver­
tientes septentrionales y. de las cimas. 
Los au8triacQ8,dé las laderas del sur.
¿Qué importancia ha tenido la recti­
ficación dé iineas mandada por Cador­
na? Lo ignoramos.
Es lo cierto que, según los comuni­
cados oficiales de Roma, han sido he­
chos más de 2.090 prisioneros austría­
cos.
Calma en los Otros frentes.
bineo lulllpnes pana 
■. ' . los soldados |ffs*.aape'8é8 
El Consejo da guerra de ía Cruz Roja 
americana, deseosa de conmemorarla 
antigua fraternidad del ejército franc®- 
american© esclarecida por Lafayett© y 
Rochaiíibeau, y de dar un testimomlo 
inmediato da su soliéitud por ios selda- 
dos franceses y sus familias, ha acorda­
do hacer un donativo de cinco millo­
nes, destinados a mejorar la suerte de 
los combatientes y de sus deudos.
Enterado de este generoso donativo 
el presidente del Consejo de ministros 
de Francia, se dirigió al mayor l^u i- 
phry, representante de la Cruz Roja 
americana, testimoniándole su gratitud. 
Las tpopas polaca8 se  sublevan 
en Galitzia
Según noticias recibidas en París, en 
Przémysl, Galitzia, ha estallado una 
violenta sublevación militar que tuvo 
por origen el desencanto reinante en 
ias tropas polacas.
Hubo varíes combates sangrientos 
c®n diversas brigadas alem-anas y hún­
garas enviabas para reprimir la suble­
vación. '
Seis regimientos rebeldes fueron dis­
persados y los jefes de la rebelión han 
sido pasados por las armas.
La rebelión es general en todas las 
regiones bolacás. Comunicado
A la derecha dél Mosa muestran ác- 
tividad ambas artillerías.
Como represalias por el bombardeo 
de Bar le Duc, nuestros aeroplanos 
lanzaron muchas bombas sobre Franc­
fort Raspalt.
Bancguele
AI banquete mensual del Club ame­
ricano asistió M. Baríhou, el cual pro­
nunció un discurso en elogio de Wii- 
son, por los nobles servicios prestados 
al derecho humano.,
El pueblo americano—dijo—cumpli­
rá hasta ei fin de lá guerra con su de­
ber. ,
Afirmó que la unión de los aliados 
será absoluta.
Después hablaron otros oradores, en 
tonos patrióticos.
El acto resultó de entusiasta contra-; 
fernidad entre Francia y los Estados < 
Unidos.
O e  E o m a
Víctimas
Entré las víctimas *del raid última­
mente realizado por los austríacos so­
bre las costas aáíiáüeas, cuéntase la 
señora doña María, viuda de Salaríne y 
condesa de von Heiligenkreriz, empa­
c a d a  con la alta aristocracia vie- 
nesa. ©onferenola
La próxima Conferencia interaliada 
tendrá exclusivo caractí r militar.
Las delegaciones diplomáticas com­
prenderán, solo, a los embajadores.
Especie Inelepta
■ «II Corriere d‘ Italia» desmiente el 
rumor de que el Vaticano haya enviado 
una nueva nota a los gobiernos de la 
Entente, y según asegura el periódico 
vaticanista no ha hecho mas que co­
municar a los aliados las respuestas que 
había recibido de los imperios centra­
les.
. L@B3dr®©
Las campr^ñas ¡Rpíesas, 
eai'üfflésoPctamSa
La victoria inglesa de Mesopoíamia, 
á raíz dé la declaración tie Alemania de 
quS ayúdáría a loS ti'rcos para expulsar 
ál enemigo dei caoLiino ds Bsgdad, ha 
causado fueríe desencanto on el impe ­
rio ótóm» no, y será un tudo quebranto 
paca e) prestigió da los intereses slema- 
nes en Oriente, donde se desvanece to­
talmente uno de los fines esendaíes de 
guerra de Aiemanis!.
SSIanífcstaelones tie lord G.3*ey
El ex-mioistro de Negocios Extran­
jeros, lord «rey, ha puesto un prólogo 
a la récopiiación de los discursos de 
guerra pronunciados por Wüson.
En ei dice qué la intervención de 
América ejercerá gran influencia en el 
establecimiento de ia paz, y que les dos 
hechos de importancia que se han seña­
lado en este año son:
La revolución rusa, que aunque haya 
originado dificultades momentáneas ha 
de hacer a Rusia más fuerte y útil para 
la paz, y la entrada de los Estados Uni­
dos ea la guerra, hecho de considera­
ble importancia, por tratarse de la po­
tencia más fuerte del mundo.
Alemania—añade—no puede emíe- 
ner ia paz y su levantamiento económi­
co, sino en lás condiciones que consi­
deren convenientes ios Estados Uíudós, 
Alemania lo comprende y por ello fingo 
despreciar la intervención de Amencia. 
Además, los alemanés no son dueños
en su propia casa y no habrá segurida­
des de que no se desencadene nueva­
mente la guerra, mientras no desaparez* 
ca el régimen actual y se democrati­
ce.
Lo3 espantosos sufrimientos por ,que 
atraviesan íos pueblos dpsde hace tres 
años, exige Ja destruceién del 
to prusiano de conquistas y la módifi- 
cación de relaciones internacionales 
para asegurar una paz duradera a todos
los pueblos del Universo. ^ *
Gom lié
Ha sido nombrado el Comité ejecuti­
vo que se ocupará de las industrias 
químicas, después de la guerra.
Avance
Nuevamente atacamos hoy en un am­
plio frente ai este de Iprés.
Los partes anuncian que nuestras tro­
pas progresan, habiendo hecho ya bas­
tantes prisioneros.
De Berna
En la Cám ara
La Cámara austríaca se ha ocupado 
hoy de la ley de seguros obreros.
Uno de los miembros preguntó al 
ministró de Defensa Nacional, sobre ía 
muerte de un dragón, en la estación 
del Este en Viena, haciendo el siguien­
te relato:
Un soldado, al embarcar su destaca­
mento en dicha estación, quiso conver­
sar con unos amigos, 7 un segundo te­
niente le reprendió, por haberse sepa­
rado de la fila, acompañando la amo­
nestación con unas bofetadas.
El soldado esquivó los golpes y esto 
enfureció al oficial de tal modo, que re­
quiriendo el sable, dió muerte a! dra­
gón.
El ministró contestó que se informa­
ría del suceso y que se castigaría enér­




Ha sido detenido el ex-cónsul aus­
tríaco en Niza, acusado de espionaje en 
favor de los imperios centrales.
De Weshinflen
L e y e s
Wüson ha firmado la ley sobre los 
impuestos de guerra..




En el Báííjco, los hidroplanos alema­
nes bombardearon Zerel, pmdueiendo 
la explosión de un depósito de municio­
nes.
Hemos rechazado nuevos ataques de 
torpederos e hidroaviones enemigos. ,
Los aeroplanos rusos bombardearon 
la costa de Kuriandia.
De HmsterdaBii
Periódico alemán suspendido
Eí general von Kessel, comandante 
en jefe del distrito militar de lerlin, ha 
suspendido de nuevo por veinticuatro 
horas el diario «Deutsche Zeítung» por 
haber dirigido violentos ataques contra 
Hindenburg y Ludendoíff.
Toda la edición fué destruida,excep­
ción hecha de unos cuántos rarísimos 
ejemplares que circulan clandestina­
mente y que han sido vendidos a pre­
cios elevadísimos.
l^o v ed a td es
Para el Sábado próximo prepara ia 
empresa de este Salón un extraordina­
rio espectáculo, en ei que tomará parte 
el notable número, Resine y su Garlitos, 
que tan brillantes temporadas ha reali­
zado en Málaga.
Estos aplaudidos artistas,que en bre­
ve embarcarán para América, a donde 
han sido ventajosamente contratados, 
en su deseo de despedirse del público 
de Málaga dol que tan gratos recuerdos 
conservan, han convenido con la em­
presa del Nsvedades celebrar dos úni­
cas funciones, en las que tomarán parte 
en unión de la celebrada bailarina «La 
Tríanerita», una da las pocas artistas 
intérpretes «verdad» del art© clásico 
español.
Con los referidos números, actuará 
un magnífico cine.
P ase n a ilaa i
Con gran éxito se estrenaron ayer 
los episodios noveno y décimo de la in­
teresante película de series, «Eí peligro 
amarillo».




Con el siguiente Interesantísimo sumario 
acaba de ponerse a la venta en nuestra du­
dad el última número de la popular revista 
«Mundo Gráfico».
Embargue dé tropas americanas en San 
Juan de Puerto Rico; El cuerpo de Sanidad 
del campo; Centenario del Padre Suárez; Ex­
posición de encajes en Ménovar; El Consejo 
de guerra contra eí Soraité da huelga; Ei 
choque de trenes en Santa ,Olalla; La Feria 
Mayor de Zamora; Notas gráficas de provin­
cias; Las tiplees del teatro Martín; Retratos 
de actualid.ad, etc.
A tan notable información gráfica acompa­
ña una.escogida colaboración literaria, que 
firman Antonio Zozaya, Morenas de Tejada, 
Miguel Servet. José Aisina, Barrenlilo, Car­
los Miranda, El Detective Ros Koff y A. R, 
Bonnat.






París.—En ía cámara se discutió ex­
tensamente una proposición, aprobán­
dose, por 359 votos contra 3, una or­
den del día autorizando a! Gobierno a 
entregara la justicia y c,astigar severa­
mente a Íes criminales acusados de in­
teligencia c^n el enemigo o de propa­
ganda en perjuieió de la patria.
L A . A L E G P I
EESTAUEANT Y TIENDA DE VINO
CiPRIitliO KlAGTIiaEZ
Marín García 18a—HIILRGíl
Servicio por óabiertos y a la lista.
Precio convencional para el servicio a donai- 
ci io. Especialidad eñ Vinos de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
L A  A L E G R Í A
A las dos de la madrugada presentó­
se a la pareja de Seguridad formada 
por ios guardias números 11 y 31, un 
individuo haciendo manifssíaclones in­
dicadoras de haber recibido graves he­
ridas y cuyas ropas aparecían ensan­
grentadas.
Dichos agentes lo condujeron a la 
casa de sacorro de la calle de Pi y 
Margal), donde reconocieron al lesio­
nad© el méáico de guardia, señor Gior- 
dini y práeticanté, señor Laguna.
Presentaba una herida contusa de 
tres centímetros en la región occipital 
y otra incisa de dos centímetros junto a 
la oreja izquierda; de esta última herida 
manaba sangre en abundancia, costan­
do algún trabajo cortar la hemorragia.
Después de curado paió al Hospital 
civil, custodiado por ios guardias que 
citamos anteriormente.
Se llama el herido,que se hallaba em­
briagado, José Martín Ortega, de 35 
años, soltero, natural de Gomares y ha­
bitante en la calle de Huerto d© Mon­
jas número 24.
El sueeso se desarrolló en ia calle de 
Comedias, esquina a la de Lascano, no 
apercibiéndose nadie de io ocurrido.
Desde el lugar del hecho fué José. 
Martin a la Plaza de la Gonstitueión, en 
cuyo siti® encontró a ia pareja de 
Seguridad.
El herid® expresó a los guardias que 
había estado coa él un sujeto conoci­
do por el remoquete de «El huevero», 
que trabaja en las faenas dei muelle.
La causa originaria dsí suceso parece 
que nació de una dispata surgida entre 
ambes individuos acerca de la propie­
dad de Una caja de fósforos, que sirvió 
para buscar unas monedas de cobre 
que se i© cayeron al suelo a uno de 
ellos.
José Martín V su acompañante estu­
vieron de cepas tarde y noche.
Las lesiones s© calificaron, en la casa 
de socorro, de leves salvo aeciáeníe.
El «huevero», supuesto agresor del 
Martín, se fugó.
Recíamado por el juez instructor del 
distrito de Santo Domingo ha sido pre­
so por la guardia civil de Poniente, 
Antonio Alcaide Bert'edor.
C ia s e s ^ ®  islic»iai3as
La guardia civil del puesto de Po­
niente ha detenido a los sujetos Fer­
nando Maríiíiez Barrera y Antonio Ga- 
brera Aranda, por sospechar que sean 
ios autores dei robo de 372 pesetas, ál 
jefe de la Estación de Pizarra, de cuyo 
hecho ya hemos dado cuenta en el nú­
mero anterior.
El guarda jurado de los Altos Hor­
nos, Alejandro Téllez, auxiliado del 
g u a rd ia  de Seguridad número 83, de- 
tuvó ayer a, Antonio Díaz Toledo, que 
sustrajo en el muelle tr^nsvérsál de 
Poniente, un lingote de hierro.
Este le fué intervenido.
Se encuentra abierta_ la matrícula 
para las clases de los idiomas francés 
e inglés, que vienen explicándose en , 
el domicilio social de esta Corporación j 
desde hace algunos años.
La •importancia e interés que esta > 
clase de estudios tiene para cues ra ’ 
juventud, y él carácter emmente.aien- 
te méreántii con que son cursadas es­
tas enseñanza, pos inducen a creer que ■ 
el elemento estudioso de esia capital, j 
principálments la dependencia mer^c' 
cantil, responderá con entusiasmo ajv 
sacrificio que para dicho organismos, 
representa el sostenimiento de estps,  ̂
estudios. . ' Ki',|
La matrícu''a podrá solicitarse en aftf;; 
Secretaría del Colegio Pericial Mert| 
cantil (Alameda Principal número 
todos los días hábiles de ocho y meailiH 
a nueve y media de la noche.
CaBBsin.o ■
Se alqni'auQ bonito piso aprecio arrégjaí 
Está ai so! saliente. Es muy sauo, il^ne- a ^ |  
abtmáant® y su azotea grautle con 
vistas,.
El agente don Ramón del Casüíío de- 
íuv® a rrancisc© Font Pérez, que haPá • 
b áse  réelamad© por ei Juez de instruc­
ción 4^  distríío de la Alameda.
¡Wolinillo dei S5_^
Se alquila en precio arxvgiaílo uu buen BÓtaXŜ  
o almacén. ’ ' ' .
í '■
!" 4
P áí^ in i. CU"*!!! ■ ^ ;k  r  prj^:‘# ^ í í i i f efcjisMWSitteBiii *;#i)iil*«»BWibl(M8* üjLii iin̂ ii m̂iy iJMH»»*
N ot; oisinicipaies
F s e s ta  o s^ o sn á s tic a
 ̂Ayer celebró su fiesta onomástica el 
alcaide de Málaga,don Francisco López 
López, q;-e íué muy felicitado.
Por in mnñana estuvo en su domici­
lio mvc\ eorni&ión de empleados munici­
pales integrada por los señores Marios, 
Mesa, López Palegrí, Pérez Hurtado, 
el aecrí íarla especial don Rafael Caffa- 
Tona y 0'¡ "n̂ , para hacer entrega ¡U se­
ñor López López del valioso obsequio 
que oírtí^d«n al alcAlde los fuuaona-- 
iioa deí Ayuulcmiento.
Consisto t-i'r un reloj de. oro, marca 
«Oairga» íjob cadena y dije áel mismo 
me'fc’ con bnilarjtes.
Lcr; pcnodlsí-aa que hacen la lufor- 
-mncíór̂  municipal fe!i<-qíaron al señor 
López López, quien ios recibió en su 
casa jprorilgándoies cariñosas atencio­
nes.
© a® elv3S ;
Afeñanri Sib.-ído cooaeneará íá demo­
lición de las casetas de Puerta Ñuí va y 
que cütorbau par®. Irs obras del desare­
no tíel Succiabueclina,.
Aguilar. Procurador, señor Ro dríguez 
Casquero^
Sección segunda
Santo Domingo.— Homicidio por im­








.-V a cceso r io s  los m ás
Para u so  d o m éSTií/ ^ ^
- JUZGADO D t  ÁÑTEQUERA
Ante-
tSíS
í s m  w á & i i m & s
s i & i  J m ® § &
Desgraciadamente, nuestras ceusuraa 
,a las tíiüloíidades ds Véiez-Máíaga, qug 
hua tolerado el fuego, estos dias de 
feria, la hs confirmado un parte de la 
gm¿rdia civil que vimos ayer en el Go­
bierno CIVÍ!.
Ei v(:(. ,70 de Rincón de la Victoria,
. Gut érrez Moreno, .marchó 
e i  ̂ 1 pasar la feria en Vélez, y 
se^ d  dinero que llevara pa-
r c r  ê-irlo en,comprar ganado, lo ju­
gó y sm duda alguna quedóse sin un 
ocíiavo .
Ln esta precaria situación, concibió 
la laea de privarse de la vida, y,para 
elk), se dirigió a! café titulado «Niza», 
previ *0 de un revólver, encerróse en 
el r" >■ e, disparándose un tiro en la 
reg 6n frontal derecha, produciéndose 
tan graves lesiones, que falleció en el 
acto.
A! ruido de in detonación acudieron 
el dueño del café y camareros, encon- 
ír i 1 5 3 con tan triste espectáculo.
S gu damente se avisó ai Juzgado, 
p?r u üdose en el lugar de la ocurren­
cia el dígnísimo juez de instrucción don 
Rafael La raña, quien después de praeíi-' 
car las diiigencias de rigor, ordenó el 
levautamierjto del cadáver y su traslado 
ai, depósito judicial
Según se dice de rumor público, el 
iiñeHz Baldomcro había perdido unos 
cío cuente duros.
Li güicida tenia cuentas pendientes 
con la ju&tícifi, . según documemos 
quü so iíí Kücomrüion en su poder, pe­
ro dirírtilíbn de libertad provisional.
A noí-o!.;'os nos consta que e! Gober- 
HHdor ci’Gi había erdenado al alcalde 
que no tolerara de rnooo alguno se ju- 
ga^e a los prohibidos, extrañándonos 
que tía forsna tan desc-irada se hayan 
infrirígido esas órdenes.
Y no cM?e decir que las siuoridades 
velerías ignoraban ía! cosa, pues no ha 
faUádo en dicha ciiidátí nada más que 
instala»- una «timba» á! aire libreen el 
Paseo Vi tío.
Las autoridades conipsteRíes al caso, 
s^enc3.r^8fán de exigir ías responsabi- 
iidftd'-'S co-'stgui'íntes. ■
Cabezas de familia
Don Francisco Berdun Pérez, 
quera.
Don Fernando Cabello Galeote, idem.
Don Antonio Ortega González, idem,
Don José Pedraza Trigueros, idem.
Don José Salinas Muñoz, Mollina.
Don Juan Calle Fuentes, Humilladero.
Don Juan Acuñas Pozo, Fuente de Pie­
dra.
Don Juan Alcáide Duplas, Antequera.
Don Manuel Gallardo Gómez, idem.
Don Cristóbal Cenejo Muñoz, Valle de 
Abdalajís. . . .
Don Francisco Espinosa Acuñas, Fuente 
de Piedra.
Don Juan Pozo Paloirino, Mollina.
Don Diego Pdzo Gallardo, Antequera.
Don José Guerrero Delgado, idem.
. Don Luis Vega Adalis, Mollina.
Don José GalíSíeo Ruiz, Humilladero.
Don José González .Gómez, Valle de Ab­
dalajís.
,Don,Mariuel A cedo„García,. Antcqiiera.
Don Francisco Frías Reyna, idein.
Don José Coca Ceca, Mollina.
Don Juan Fernández Rodríguez, Humi­
lladero.
Don Diego Reina Verdugo, Fuente de 
Piedra.
Don José Pérez Conejo, Valle de Abda­
lajís.
Don Juan Acedo García, Antequera.
Den Antenio Bellido Pérez, idém.
Don Juan Cruces Alvarez, Idem. '
‘Don Luis Durán Vijil, idem.




R E S I S T R ®  C iV IL
Juzgado de la ^
Nacimiento. -José  Borabarely Pérez. _  ̂  ̂
Defuncíones.-Adelaida Jorce y E«is^
RuIz Ríos
, Juzgado de la Merced 
Nacimiento.”  Juan
Defunciones.—Francisca Morales Torre 
y Tomás Moreno Sola.
Juzgado de Sanio Domingo ̂ 
Defunciones.—Antonio Ruiz Atencia y a.^ 
tilde Valverde Burén. __ _
íS#9JRMtS*íOÍén íS®S í06if*iiiltrS® d!© '
Pía 4 de Octubre de 1917
feseas.
--------1 â Q áo'y
Matadero • • • • • » » • qo'cys'
l £ d í c K d a n a . “ - .................... “
W era^ T ^ tin o»  . OO'CM. . . .
La guardia civil logró detener a Sebas-  ̂
tián Gómez Fernández, vecino de Fuengi- i 
reía, quien se confesó autor del hecho y í 
manifesté que tenía enterrada la cartera . 
con el dinero y los documentos en un sitio 
de la carretera, donde fueron por ella. i  
Sebastián, pasó a la cárcel. I
En la carretera, de Málaga a Torremoli- fii 
nos fué atropellado por un automóvil el jo- | 
ven de 16 años, Juan Pérez Bravo, resul- pl 
tandó con una contusión y fractura en el | l  
pie derecho, siendo calificado su estado de 
pronóstico reservado por el médico titular i  ■< 
de aquel pueblo. |
El auto es propiedad del Garage Inglés, [  
de esta capital. |
Suburbanpa 
Poniente . » •
Churriana. • * ' 
Cártama « » • •
Suárez. . , ¿ • *
Morales • • < •
Levante . ■ • •
Capuchinos . • •
Ferrocarril , . »
Zamarrilla. . » ■ 
Palo. . . . ♦ »
Aduana . . . •
Muelle. . • • .
















Sr. Alcalde Presidente del
La guardia civil de Sabinillas encontró 
en el_sitio llamado Majadilla de la Manta, 
término de Mani!va,,.un individuó llamado 
Juan García López, que conducía un ma­
cho cabrío que había hurtado.en una caba­
ña de Bartolomé Gil González.
Juan manifesté qu,e había realizado el 
hecho obligad© por el hambre, pues lle­
vaba más de treinta horas sin probar bo­
cado.
ISs e l m s je r  t/íísl4j4i» j  pKfái
p®rsoif^.3 d é b ile s .
EfHSomendíMl© ís Im ipetefK ^a,
n e s ,  a n e m i a ,  t i s i s ,  r a q u i t i s m o .  - • ^
Pidas© m  farmacia?®, j  m . la M  se to , Ldséa, lH, Me^ld.
Exemo. Ayuntamienfe 
de Málaga.
Reclamado por la autoridial judicial ha 
sido preso en Montejaque el vecino Ma­
nuel Escalante Gémez.
I§asisisi2© ia
Ante la Sala primera compareció el veci­
no de Vélez-Málaga, Rafael Pérez Lucena, 
quien encentrándose embriagad© el día 22 
de Abril último, disputaba con su conve­
cina Remedios Perca López, a la que gol­
peó, produciéndole lesiones que curaron, 
sin deformidad, a los nueve días de asis­
tencia médica.
A! ser detenido por el agente, señor Pé­
rez, se resistió, negándose a ir al arresto 
municipal, ocasionando con sus violen­
cias algunas desgarraduras en la ropa al 
agente.
El fiscal, señor Ovejero, interesaba en el 
acto del juicio para el procesado la pena 
de un mes y un día de arresto mayor y, 
multa de 125 pesetas. .
El defensor, señor Jiménez Souvirón, es­
timaba que su patrocinado solo era autor 
de dos tahas, por las que debía imponér- 
se cinco pesetas de multa y reprensión.
C5aEa3sa-por> íSfx¡Beraí8iciÓBi
mssíissSas falsas
El banquillo de la Sala segunda fué ayer 
ocupado por los procesados Domingo Ra­
mírez Ramos, Pablo Moreno Alba, .Fer­
nando Rodríguez del Valle y Francisco. Ti­
rado Alcalá, quienes puestos .de acuerdo 
se dedicaban a expender por diferentes 
pueblos de las provincias de Córdoba y 
Seviil í, monedas que un desconocido les 
remida desde esta capital.
Los procesados, según el ministerio fis­
cal, se dedicaban a este negocio con cono­
cimiento de la falsedad de las monedas, 
lucrándose con su importe.
í í n: irscurrido en la pena de tres años, 
seis meses y veintiún días de presidio co­
rreccional, los procesados Domingo Ra­
mírez, Pablo A-ioren© y Fernando Rodrí­
guez, y en igual peña de prisión correc­
cional, Francisco Tirado.
Los defensores, señores Andarías y Ro- 
sa.io Sánchez Pastor, solicitaban la abso­
lución, por no estar probada la participa­
ción de sus patrocinados en los hechos.
Después de ios informes de las partes y 
resumen del Presidente, don Alfonso Gó­
mez Bellido, el jurado emitió veredicto de 
inculpaoilidad, dictandi'  ̂ la Sala sentencia 
absolutoria y la libertad de los procesa­
dos.
La Cámara de la Propiedad,Liga de Con­
tribuyentes, recogiendo la aspiractón general 
de los dueños da fincas urbanasias, agobia­
dos por fuertes tributes, acude a V. E. y 
dice:
Que el arbitrio sobre las alcantarillas debe 
ser suprimido, porque no sólo pugna con la 
ley, sí no que también representa una carga 
duplicada tan Injusta como mal repartidai
Las tituladas alcantarillas de Málaga no 
responden a las necesidades del veeindario, 
porque n© forman una red bietj combinada, 
ni tiepen la necesaria pendiente, ni están do­
tadas de agua abundante que arrastre las ma­
terias que se aglomeran en, ellas. Es más; 
constantemente y en casi todos los sectores 
de la población los dueños de las essas tienen 
que costear la limpieza de sus caños y atar- 
geas, apesar de estar enchufados en aquéllos 
porque no recegen bien las aguas sudas y 
materias fecales, lo cuál supone un censo 
permanente para les propietarios
La casi totalidad da éstos abandonaron a 
!a -í!aja Municipal un arbitrio por ía ingeren­
cia e acometida desús caños, y no se juslif.- 
ca ni poco ni mucho, que adeníás se le.s exija 
otro arbitrio anua!.,
Las aícaníarilla-s, buenas o malas, repre­
sentan un .•ervieio de general aprovecha­
miento, y en tal concepto el Municipio no de­
be cobrar arbitrio alguno sí se ha respetar 
el ariícalo 137 de la ley níunicip&l cuyo texto 
¿ice así; «Sólo será autorizado el establecí- 
»miento de arbitrios sobre aquellas obras o 
«servicios eonteados c©n los fondos nmnici- 
»pales cuyo aprovechamicnt© n« se efectúe 
»por el eomún dñ vecinos, sino por personas 
rociases determinadas, siempre que Ies in- 
»íeresados ne lo hayan adquirido anterior- 
»mente a titulo onerosG». Es así Excm®. Sr., 
que las alcaníarjilas son de aprovechamien­
to general, esto es, del común de vednos: 
luego no es legal aí arbitrio que sobre ellas 
se establézca.
La R. O. de 17 d.í Septiempre de 1914 dic­
tada con audiencia del ©onsejo de Estado, 
confirma el texto de la ley y pone de relieve 
que para establecer cualquier gabela sebre 
un servicio niunicipalf es indispensable que 
éste sea co-steado con. fondos municipales y 
que su aprovechamiento no sea comunal, es­
to es, de todos !«s vencin.es.
Las mal llamadas aicántariilas malagueñas, 
que censlituyen una amenaza constante para 
la salud pública, las costearon én gran parte 
los propietarios de las casas al satisfacer el 
arbitrio sobre la ingerencia en ellas y ade­
más sen de común aprovechamienio.
Por todas estas razone®, la ®ámara de la 
Prooledad-LIga de Contribuyentes supiiea a 
V. E. se sirva acordar la supresión del arbi- 
tri9 sobre las alcantariltas al formar el pre­
supuesto pera el ejercicio de 1918.
Málaga 30 da Septiembre da 1917 —El 
Marqués de Monte-Alt©, Laureano de! Casti­
llo, Joaquín Madolell, José M.* Díaz Souza, 
Prudencio Serrano, Manuel Lara Alcalá, Cle­
mente Calvo, Juan Ortega, Miguel Prados, 
Eduardo Landero, Francisco Ruiz López, 
Eugenio Puente, Luis Cárceles, Críspulo Lu­
na, Simón Oastal, Antonio Tilla Carré, Félix 
Sáenz Calvó, Enrique Grana. Julio Goux, 
Evaristo Minguet, Antoflio Villar lírbane, 
José Muñoz Algar, Juan Lavigne.
Ndílclas de la atdie
El desgraciado matrimonio, compuesto 
por Miguel Sierra López y Teresa España, 
que habita sn el Callején de la Fuerza 
número 61 (Muelle Viejo), implora la ca­
ridad de las buenas almas.
Los tres hijos que tienen se mueren de 
hambre y el pobre marido enfermo no pue­
de atender a su manutención.
Harán una verdadera Obra de caridad 
los que los socorran.
Para ayer estaba señalada en la Andien- 
cia de Granada la vista de los siguientes 
pleitos.
Sant® Dorningo: Don Gaspar Liñán Ra­
mírez y don Rafael Escobar Martínez, so­
bre redamación de cantidad, por acciden­
te del trabajo.
El mismo Juzgado: Don Isidoro Pedrasa 
Pascual y don Ciríaco Fernández Suárez 
Cuevas, sobre nulidad de autos de mayor 
cuantía.
u>nxnrun\o¡jÍái»>w ^ * <éinsit»ifjOi9<eMm
U S E  V d
P r e p a r a d o  e f i c a c i a  
s i m o  p a r a  @1 c u i d a d o  
h i g i é n i c o  d é  i o s  p i e S é
P E A N
•a v ita  y  d a  c l a ­
s e  d e  m o l e s t i a s . ,  .
c o n  d o s i s  
l l a n o s , '  0 .3 0pri.é ^
D.9 van!» m fárm&alm, 4 >■ 
Depósito oenír&.h J. TRUOHU.Ir..ríL Hon'síísza,' Madrid.
.Total. . . . . . .  •
C©BiacBit®pS©»
Recaudación obtenida en el día 4 de Octubre 
por ios conceptos sigujeiTOs: ^
Por inhumaciones, 317 00 pesetas.
Por péríuanéncias, 60 00 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas. .
Por registro da panteones y nicho#, CXH»-,
peseta»- .
Total, 377*00 pesetea.
ü a t a á e p ó
Estado demostrativo de las rese» sacrifica­
das el día 3 de Octubre su peso en cantó 
y derechos por todos conceptos:
27 vacunos y 1 terneras, peso 3.765,50 ki-
lógramos.Spesetas 376'55 kilóara-
53 lanar y cabrio, peso 68& ¿o Kiio&ra 
fflos, pesetas 26‘65 
23 cerdos, peso 2.149'50 kilograrass pese-
**^earne^8%escas, 55‘GO kilógramos, pesetaí-
6 ‘50.
28 pieles a O'OOuna, 14 00 pesetas. 
Total de peso, 6 636’25 kilógramos- 
Total de adeudo, 637*65 pesetas.
ívf.
Información
H i e i - c a d o  d é  p a s a s  





Imperial. . • - « •
Imperial bajo . . . .  
Royaux . . . . .  . 
Royaux bajo . - • .
Cuartas..........................
Cuartas bajas. . . . 
Quintas . . . . . .
Quintas bajas. . . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
ORANOS
Se ha recibido en este Gobierno civil la 
real orden del ministerio de la Goberna­
ción creando el Colegio de huérfanos de 
médicos, que se establecerá en Madrid,
En dicha real orden se dan instrucciones 
acerca de su constitución y organización.
i L B M @  —  M M
E f i © 7 0
R evisos. , .
Medio reviso . 
Aseado . . . 
Corrientes . . j 
Escombro fino. 
Escombro basto
Fremi^di  ̂ es v&rí&s expoeialanes 
900 y de 190B.
Utíimamente ee» tó GRAN PREMIO e» !a d« Pmíb en'I
S p o i p t ' ¥ ^ Í 0  
DomlBgo 7 de Octubre de 1917. 
Excur ión número 41, a Fueiigifola. 
Recorrido total, 58 kilómetros.
Hora de salida, las seis de te mañana. 
Punto de reunión, Victoria, 66. 
Llegada a Málaga, a las seis de la tar­
de (aproximadamente).




ja. eapamasaé—  Ofiasiipagae
De venia en loa frineipales Dltramaünos , Moteles, Fonáas, Bestanranta y Pástele iáa,8, 
F^'ense bien en esta MAB@A REGISTE ADÁ para no ser «onfetnóMos oan obras ni aî > 
renáiSos por las isnitaoiones.
B9cr«í68aQnRai»B
De la Provincia
La guardia civil de E! Burgo encontró a 
dos individuos llamados Manuel Pérez 
Clavero y Ramón Sánchez Herrera, veci­
nos de Huelva y Badajoz, dando grandes 
gritos y quejándose de fuertes dolores.
Reconecidos por el médico tituladles 
asistió de una intoxicación, debida a que 
lo©.referidos individuos al cruzar p or el 
campo en dirección a Málaga, comieron 
unas setas.
Los enfermos se hallan cuidados por las 
auloridades de aquel pueblo.
En e! presente año deberá efectuarse en 
toda España la renovación del Censo electo­
ral ordenada por la ley.
A dicho fin se ha de verificar con fecha de 
l.° de Septiembre la inscripción, mediante bo­
letines repartidos a domicilio, d»3 todos los 
varones de 25 y más años de edad que Ueveh 
dos por lo menos de residencia en el respec­
tivo término municipal, aunque temporaimén- 
te se hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen !a obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes
repartidores, llenando cada interesado el im
da'preso que se le entregue, facilitandó los 
to.s necesarios para la inscripción.
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
nuestros correligionarios sobre el cumpli­
miento de este deber de ciudadanía, que, 
en definitiva, favorece a! propio elector, por­
que siendo el voto obligatorio, le será facilí­
simo acreditar cuando lo necesite, e! hecho 
de haber votado, y se evitará a'demás, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de una recla­
mación de inclusión en el Censo,
BaBMUscsssâ aB
m m  DEP6SITS DE CIMIS HE HIERRO
E S P E C IA L IIA D  E N  CAxMAS D O RA IDA S  
E s tá  c a s a  es* la  m á s  a n t i g u a  y  la  q u e  o f r e c e  m á s  g a r a n t í a
ü o  t i e n e  s u c u r s a l* —V e n ta  a l  m a y o r  y  .m e n o r
E c o n o m ía  p a r a  e l  q u e  c o m p r a  2 0  p o r  100 
V e n ta s  d e  c o lc ib o n e s  d e  b o r r a j  l a n a  d e  c e r e b o  y .m i r a g u a n o
'C Q Ü P I l i iA ,  7 ,  (frente al Santo Cristo.)
", AVENA
I  Continúa sin interrupción el alza en la ave- 
’J na, llégand® a ser, en algunas plazas, de 4 y 
i  aún más reales por. fanega.
1 Geíizan; VaUadolid, a 30,S0 reales fanega; ' 
I Aranda d» Dusfo, a 34; ^eg®via, a 38; Ri©se- I co, a 32; Soria, a 35; Bitrges, a 34; Peflafitó, 
f a 33; Patencia, a 29; León, a 37,S0. ^
I Eli la plaza de Bsicaloña hay pócas ^1s- 
I teitcias dé avena, y c®mo la demanda es bus- I na, I©s precios se mantienen firme.?, ©fracién- 
|  d®sa:, Extremadura, da 34 a 34,50 pesetas; 
s: Mancha, de 33 a 33,50. . ,
Las plazas*'d® Sevilla y Valencia centmuan 
sin variácién, la prinsera, a 31,50 pesetas, 
y la segunda, de 31 a 32.
CENTENO
El precie del centeno se mantiene con ma­
cha firmeza, mostrándose Ies vendedores po­
co dispuestos a hacer concesiones.
lotizan; Valladélid, a 52 59 reates fanega; 
«orla, a 53; Poftafiel, a 57; Salamanca, a 52; 
Benavent®, a 50; Burgos, a 54; Toro, a 50; 
Arévaio, a 52; Avila, a S2; Segovia, a 5l; Pa- 
lencia, a 50; Zahioraj a 53; León 57.
'm m
Í& S IE É IIS A ,S E S
iSaliita luipío, I . W S s r n m
En un tribunal;
—¿Es cierto que el acusado, su criadt», es* 
tuvo a punto de asesinarle hace un año?
—Sí, señor, es ciesto.
—¿Y por qué no, le despidió usted enton­
ces?
—Verá, usía, señor juez ¡Está tan mal el 
servicio en estos tiempos! ..
ESTABLECIMIENT© ©E MATERIAL ELECTRICO
La oasa que más barato vende todos les artículos ooneernientes a la eleotrioídad.
. talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaoiones.
arHritsoéa A. MSseid®)» bolista LapiO; 8.—iHAl<A8SA
-Para ins- Reflexiones da uno que pleitea;—¡Es singuter, cuantas más conelusiones
I se presentan, menos se iiegá a !a conclusión!
m m T m  m
Tiempo tormentoso por tedas las costas de 
España.
8i© lla^ i© 98d@
F*or diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda» 10.534*79 
peseta». ,
La Comandancia de Marina llama a Anto­
nio Fernández Salmerón, Francisco Marín 
Otero, José Luna Ruiz y Miguel Cruzado 
Romero.
Hoy es el último día de pago de los hábe
re? del me, de_Septfembre
miento de exparto del monte denoiainado 
«Sierra Aguas», de los propios del pueblo de 
Alora, a favor de don Antonio Sanz Gon­
zález. .
B O L E T IN  ÓrfÓSAL
El de ayer publica lo siguiente:
Por el ministerio de . Ia Guerra han sido
rería de Hacienda a los individuos de clases 
pasivas, de montepío civil, militar, jubilado, 
remuneratorias, cruces y retiradosi
... p a r a  h o y
i • Sección primera
Campillos. — Estafa.—Procesado, Fran­
cisco Ortega Perujo. — Defensor, señor
La guardia civil de Estepona intervino 
una escopeta al cazador furtivo; Expedito 
Roldán González.
En Estepona ha sido preso el vecino An­
tonio Portillo Jiménez, autor del hurto de 
§40 kilos de sorgo a la Sociedad Azuca­
rera.
El detenido fué puesto a disposición de 
la autoridad correspondiente.
El vecino de Huelma (Granada), Juan 
Córdoba Fernández, denunció a la guardia 
civil de Vélez-Málaga que durante la feria 
se había hospedado en la posada de los 
Gigantes, notando que en la noche ante­
rior le habían sustraído Una cartera que 
contenía 575 pesetas y algunos documen­
tos de interés.
Para dedicarse a la navegación se l e ha 
concedida libreta marítima ai inscripto Julio 
Morales Castro.
Para Vélez-Málaga ha sido pasaportad®, 
el emplead* d® aquella ayudantía de Marina, 
don Enrique Segovia Sánchez.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 91 *50 pesetas don Miguel 
Fernandez^ per el 10 por 100 de Iq subasta de 
aprovechamiento de bellota del monte deno­
minado «Sierra Blanquilla»,de los propios del 
pueblo de Cortes de la Frontera.
Ha sido reconocido facultativamente y de­
clarado utií, el alumno de náutica don Eamórt 
Villalabos Gallardo.
W S T R U e a i B
Terminada la licencia que disfrutaban han 
temado posesión de sus destines los maestros 
de esta capital, don Antente García Martínez 
y den Sixto Sigler.
La DírecdÓn general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes penslc-
nss:
Doña Luciana Sánchez Lago, madre del te* 
niénte coronel don Ramón Bretes Sáñchsz, 
12S0 pesetas,
Don Juan Jiménez Encina y doña Bárbara 
Sánchez Moya  ̂ padres del cabo Ignacio, 
273*75 pesetas.
Doña Ramona Marquino Arias, viuda del 
primer teniente don Pedro Sánchez Sánchez, 
470 pesetas.
El maestro de Algarrobo, don Francisco 
Navas, ha enviado a la Sección Admini.strat¡- 
va el presupuesto para el próximo año,
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha-
de la.Don Juan Pineda Díaz, sargento 
guardia civil, ISO pesetas,
Guillermo Marchal Prieto, carabinero,
33‘02 pesetas.
Antonio Ganga Valdajo, guardia civil, 38 02 
pesetas.
El Delegado de Hacienda ha impuesto la |  
multa de cincuenta pesetas a los Ayuníamien- |  
tos de Alameda, Alcaücín, Algaíocín. Alhau- I 
rín el Grande, Alpandeire, Arenas, Benada- I 
lid, Bsnagalbón, ©anillas de Aceituno, Gua- |  
ro, Humilladero, Juzcar, Macharaviaya, Ma- I 
niiva, Olías, Pujerra, Sedeña, Villanueva del I 
Rosario y Valle Abdalajis, que han de satis* i  
facer en el término de diez día, por no haber |  
remitido lá propuesta para renovación de la i  
Junta de 1918. i
Exposición y real decrete del ministerio 
de la Gobernación, referen © al esíableci; 
miento en Madrid de lin colegie gratuit» para . 
mantener y educar a los niños de ambos se- -, 
xosj cuyos representantes legales lo soliciten , 
y se éncuentren en las condiciones que se 
expresan.
—Edicto de la alcaldía de Jimera de Libar 
relacionando las vacantes de concejales. - 
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados. ,í
-E d ic to  de la Aduana de Málaga, decía 
rando la procedencia de abandono de las 
mercancías que ss citan-
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TEATRO VITAL AZA fi
Ayer fué pagada, por dffereníerf con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 18 392*76 pesetas.
LÓPEZ HERÍIIS^SÍ@S
0  3  IL. Ó  M  h : 3
Depósito y venta al por mayor de alcoholes.
Toda» las noches grande» secciones de» 
rSetés, tomando parte: én el espectácuiedol 
mdores números de este género. ■ -jf 
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0*20/
CINE PASCÜÁLINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Oarlá 
Haes, (junto a! Banco de España).—Hoy s|t*  
dón continua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y  días festivo» se6-.>’ 
dóh continua de 2 de la tarde a 12 de la no* 
che. ■ .--Mj
Butaca, 0*30 céníiraos.—General, 0*15.— . v j'jj 
vMedia general, 0*10. , ñj------- :------ ;------ :----------------- - ----------
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